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ealo* patentados, con ■otras Imitísdone» Hechas 
por algunos fabricantes^ los cuales distan mucho 
en beiíesa. calidad y coíondo».
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No hace mucho tiempo— recuérdese la 
famosa campaña del bloque—unidos á M el­
quíades Alvarez y á M oreí, los señores C a ­
nalejas, Francos Rodríguez, M orote y casi 
todos los diputados y periodistas que hoy 
forman la lucida grey ministerial, dedicá­
ronse á recorrér toda España, celebrando 
grandes mitins, en-los que se  ponía á M au­
ra y  á su G obierno de cuerpo presente an­
te el país, como sé  expone en una clínica, 
sobre la m esa de disección, un cadáver re ­
pugnante, lleno de llagas y de podredum­
bre.
Todos, á coro, en aquella ocasión, no só ­
lo los republicanos, enem igos del régimen 
actual, sino los liberales del señor M oret'y  
los dem ócratas del señor C an ale jas, mo­
nárquicos y  dinásticos, nos pintaban la, si­
tuación guberriamental maúrista como un 
grave, como un inmenso, cómo Un inmedia­
to peligro para la patriaj para la paz públi­
ca. para la tranquilidad de la conciencia y 
del espíritu nacional.
¿Quién no recuerda aquella dura campá- 
fía, aquella tremenda propaganda contra 
los conservadores?- ¿H abrá que exhumar 
textos? ¿H abrá qué reproducir palabras y 
conceptos d é lo s  discursos que entonces se 
pronunciaban, de los aríícuíos que sé  e s ­
cribían, ora por los diputados, ora por los 
periodistas de las dos fracciones monár­
quicas liberal y,dem ócrata?
El calificativo más síiavé que se  le apli­
caba á M aura, tanto cuando hablaba Mo- 
ret, cuanto cuando hablaba C an ale jas, era 
el de fu n esto-, no había peljgro inminente, 
mal horripilante que no am enazase á está  
desdichada España, si aquel hombre seguía
Tal era el concepto que de M^úra y  su 
política tenían y  propagábañ loS libérales y 
demócratas monárquicos, sin contar, agre­
gada á ésta, la actitud de otros proÍlOíil« 
ores del propio partido conservador, como 
los señores Urzáiz y Sánchez de T oca .
Y  cuenta qué entonces no había ocurrido 
todavía,— pües ésto es ya de la segunda 
etapa del Gobierno conservad or,—lo de 
Melilla y ló d e 'Cataluña. Antes de estos 
süGesos, ya Maura y su partido, represen­
taban páfa España todo eso que decían, 
haciéado coto á los republicanos, los mo- 
reíistas y  los canalejistas. D espués, cuan­
do Irfguerra de M élilia, cuando la llamada 
de lós, réservístas, cuando, lo del barranco 
del Lobo, cuando la represióp feroz de C a­
taluña, ¿qué decían eso s mismos liberales 
y demócratas?
Los oradores republicanos, la prensa ra­
dical, los elémentos políticos antidinásticos, 
adversarios dél régimen, enemigos decla­
rados de los conservadores y especialnien- 
té  de, Maura y de La Cierva, se vieron for- 
zadosiá extremar sus ataques y  censuras, 
poniendo en sus palabras y en sus escritos 
tonos de violencia, para no quedar detrás, 
á la zaga, de lo qüe decíáu de_̂  esa situación 
y de ésos hombres, los monárquicos libe­
rales y demócratas.
L a acusación de inmoralidad, de agiota-^ 
ge, de concupiscencias y de prevaricacio­
nes contra la comunidad gobernante máu- 
rista, partió de los señores Sánchez de T o ­
ca y Urzáiz, cuando M aura formó el pri­
mer ministerio, combatido por él bloque iz-: 
quierdistá, al qué ju e g o  traicionó M oret, 
cuando se vió en el poder.
La acusación de imprevisor, de concul- 
cador de las leyes y de la Constitución, de 
cruel, de sangínario, Cuándo en esta  segun­
da etapa de su m andónos, llévó Maura ̂  
de modo tan arbitrario á la guerra del Rif, 
y se desató en persecuciones inquisitoria­
les y en represiones bárbaras y sangrientas 
y antieuropeas en Cataluña y en todas las 
regiones d0 España, partió al unisonó de 
los republicanos, .de los elem entos avanza­
dos y de las fracciones liberal y  dem ocrá­
tica; fué un movimiento y  un clamor unáni­
me y,expontánéo que todos emprendieron 
contra él maurismo y contra sus fuuéstos 
procedimientos de Gobierno.^
Ahorq, ¿por qué los cahalej.istás ¿e hacen 
atrás y echan el cuerpo fuera?
¿E s por que ellos están en el poder y  no 
se  acuerdan de lo que hacían y  lo que de­
cían cuando se  hallaban en la oposición? 
¿E s, acaso, por un sentim entalism o hipó­
crita y convencional por que el señor M au­
ra ha sid'D objeto de un atentado? Sea cual 
fuere ei pretexto resuüa altamente ridícu­
lo. Al señor M aura será al primero que de-
Gabinete de Masaje y Giiniiaisla médica sueoa
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berá ásqúeár y  causar náuseas la actitud 
de eso s -hom bres que ahora hacen tantos 
aspavientos ante la  conducta de los repu­
blicanos' y  los socialistas, y  antes se  sen­
tían cápaces dé aliarse, de confabularse, 
dé forrriar cóntúbérnio con el , propia Luci­
fer en persona, para ;despresíiginríé^ y  des­
acreditarle y  arrojárle del poder.
L a  conducta y la actitud actual d é los ca- 
ñalejistas, no puede, lógicam ente, calificar­
se-m ás que de hipócrita y  dé falsa.
E llos, Como los qué más, han contribuido 
á hacer odiosos ante la opinión públfca de 
España á  M aura, á La C ierva y  al partido 
conservador, y no lo podrán de ningún mo­
do negar, aunque a|iora se  hagan atrás y 
pretendan echar el cuerpo fuera, por que 
M áura, nías qué por afecto á  C analejas, 
por odio á,M oret,, naya logrado Con su in­
fluencia que le den á aquél el poder para 
que gobierne en favor de la reacción y  la 
plutocracia— díganlo los huelguistas de B il­
bao— renegando d esú s antecedentes y  de 
ló que siempre ha ofrecido y  predicado.
Los concejales de la conjunción republicano- 
sociáHsta sé reunirán hoy jueves^ á las liué- 
ve de la noche,en el Círculo, Republicano.
■ X u d r t o  d i 8 i P i t o   ̂ \
Sé convoca á los republicanos del cuarto 
distrito, pára la reunión que sé celebrará él do- 
ipingo, 31 del actual, á las nüeve de la noche, 
én el Círculo Republicano de la calle de Sali­
nas, con objeto de proceder á la . discusión del 
proyecto de Reglamento de un Centro' Repu­
blicano Instructiívo Obrero en dicho distrito, 
creación de una escuela en el mismo y de otros 
particulares.
Málaga 27 de Julio de 1910.—¿ a  Com isión.
iljiitin'en Teba "
El lunes 25 del actuahse celebró ep Teba ,un 
rtiitm de propaganda republicana.
Asisjiéron nuestros queridos amigos y corre­
ligionarios los abogados de Ronda y Cámpi- 
llpSj don Ántonio: Ventura Martínez y don Bé- 
nítoLuna. ■ ; i ■,;
El acto resultó importante,^ pronunciándose 
entusiastas y aplaudidos discursos. ;;
C R O N I C A
£« teelsa dt
Ló de todos los años... En la cuenca minera 
de Bilbao, once mil hombrés se han cruzado de 
brazos. ¿Qué piden? Una hora menos de traba­
jo al día. Como ustedes yen, es bien poca 
cosa, . , ,
Pero los patronos se oponen á todo y no 
aceptan ni el arbitraje de la Junta de Reformas 
Sociales. Niegan á los huelguistas personali­
dad jurídica y se obstinan en no reconocer sus 
sociedades dé resistencia. • '
Él Gobierno há enviado á Bilbao varios 
miles de hombres. Su conducta ha satisfecho á 
los plutócratas, que le han felicitado ealurosa- 
meníe. Y -es que^nos vamos regenerando y 
n1archaado;Lacia l a  pérféccjón .conHámatchá 
del cangrejó. ' - - '
¿Saben ustedcépor qué Ipá patrones d eB IL  
bao se niegan á discutir la misérrima petición 
de los obreros? Porque saben que éstos, al de­
clararse én huelga, obedecían á los políticos. 
■—¿Á qué políticos?—preguntarán ustedes. 
¡Cualquiera lo sabe! A unos políticos, que 
sólo Viven én las imaginácipnes dé los Picachos 
de éilbáo. Es una invención esta tatl socórrida 
cómo la del oro inglés lo ín&rü in iilo  tem-
p ore. ' ' , .
NO, plutócratas de mi alma. No hay en esa 
huelga más agitadores que la m iseriájda^ re­
beldía qué ésta engendrara. Y  sus estadísticas 
de hace veinte y seis años, en que afirmaban 
que en Inglaterra, los mineios trabajaban onóe 
horas, Cuarfdo antes trabajaban de siete á nue­
ve y desde el año pasado, por ley, ocho sola­
ménte, no convencerán sino á los que estén, da- 
seando convencerse de ^ e  los obreros exigen 
demasiado. ■ , ■ , ,
Esta huelga de Bilbao, que tal vez, á la ho­
ra en que ustedes lean estas líneas, se habrá 
complicado gravemente, fué iniciada por los 
obreros no socialistas., Las sociedades de; re­
sistencia no querían emprenderla aún. Espera­
ban al mes de Agostó. Y  los que no cotizan sé 
sublevaron expontáneamente, .obligrando á.lás 
secciones de la Federación, dé Vizcaya á apo­
yar él movimiento con sus fondos y su pres­
tigio, '
En dos ocasiones, lós generales qué manda­
ra ePGobiernoá Bilbao para mantener el or­
den, con motivo de las huelgas mineras, se han 
puesto de parte délos explotados. Loma y Zap- 
pino son dos apellidos que los obreros de aque­
lla cuenca llevan grabados en sus corazones. 
Sánchez Díaz pide á la iglesia ru ^ u e á los ca- 
tolicísimos patronos de Bilbao que accédan á 
la justificadísima exigencia de los huelguistas. 
Y al leer su bello artículo, he pensado qtie e! 
autor dé y E uropa  es un cándido ó
uñ irónista.
i ^ p i i ® a c i o E i @ s e S é Q f i « Í 8 a s  
copHeiites contlfiasas y  baños 
galvássicosj de 4 céSoBas
( S i s t e m a ,  S c h n é e )
A -la m éd a , d e C a r lo s  H a ^ ,  n ú m ero  1.—M á la g a
H i m a a s l a  U t e á l o a
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No espere mi admirado amigó que la iglesia 
oiga sus indicaciones. Los patronós de Bilbao, 
devotísimos y partidarios de la separación de 
clases, no recibirán de süs maestros y guías 
espirituales consejo alguno que les predispon­
ga á la transacción.
Dos corazones son duros, porque según di­
cen los bien. quistos, con el actual orden de 
cosas, lós tiémpós son dé resistencia...
. é NsiAh V idal
■MadVíd." '
Nuestro querido colega E l P rog reso  Ilu s­
trad o  de Barcelona, publica en la portada dé 
su üitimo número un magnifico retrato, en gran 
tamaño, de nuestro distinguido amigo y corre­
ligionario D. Pedro A. Armasa.
He aquí el texto que el colega dedica á nués-^  ̂
tro diputado y á la política republicana de Má­
laga:
«En las últimas elecciones .generales, Bipar­
tido republicano, en sus distintas tendencias, 
y las sociedades obreras,dieron gallarda mues­
tra , de sq poderío, eligiendo diputados, con 
abrumadora mayoría por. la circunscripción de 
Málaga, á los. ilustres hombres D. Juan Sol y 
Ortega y  Di Pedro Arhiasa. . |
Él Sr. Ármaéá es un luchador, que goza de i 
grandes y níefécidos prestigios. Con Gómez 
Chaix, Sánchez Alcoba, Cintora y otros de l 
valía, ha contribuido á arrancarla bella capital j 
andaluza dél caciquismo monárquico, festaü-'-
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rando el buen npmbre democrático de ía ciudad j Con un precioso decorado del célebre pintor .escenógrafo S r . M aríínez G ari.— Cinem atógrafo Llorens con un nuevo procedimiento
qué énáltecieroh Palanca, Gómez, Carvájal, 
Qinér de los Ríos y demás eximios fépúblicos, 
honra de la patria. ^
Este distinguido diputado, de limpia y conse­
cuente, historia,, milita en la.dér&chaiíepubiica-; 
na, sin que por éáto deje dé rendir verdadero 
cuito al procedimiento revolucionario.
Su labor en las Cortes, á las que va por pri­
mera vez, será últil á su representación y á la 
causa de la República».
.O 330«ip<sidad@ s Bii©.B”a s p ia s
E l  m á m a m ^ o
Muchas náciones se disputan él honor de haber 
producido el drama mejor del mundo, pero ñíngü- 
na habla de lá producción dramática más pequeña. 
Creemos que ésta es la que reproducimos y que 
se debe.al poeta italiano Giovanni Ventura,que la 
puso en escerta en Milán y Turín, con gran éxito, 
háce sesenta años,
R O  S M U Ñ D Á
Tragedia en cinco, actos,
Giovanni Ventura.
;de proyección con patente de inyención, desconocido en M álaga.
dél rey Kurtimond y esposa de Albión; Peridens; 
esclávo
Acto I
Álbión (presentando á Rosmunda e! cráneo de 
su padre Heno de vino) —¡Bebe! ¡Es el cráneo de 
tu padre!
Rosmunda (horrorizada), r-¡ Oh!
Albión (iipp.eriósámenté)---liYo lo mando!. 
Rosmunda (bebé). ¡Infeliz de mí!
Acto II
A bión (con afecto, á Rosmunda) 
triste?'
Rosmünda.—¿Puedo estar de Otra manera? 





Rosmunda (exqmina ciiidadosamente un puñal; 
luego llama). —Esclavo.
• Peridens (acude y se arrodillá ante ella),—¡Mi 
soberana!...
Rosmunda (con fuego).—¡Te amo!
. Peridens (admirado) —r¡Oh, níi reinaI...
’ Rosmunda.—Ven conmigo (Ip besa),
' /  ■ Acto IV
(De la estancia contigua llega fuerte ruido de 
respiración)
Rosmunda (tiende el puñal á  Peridens). - ¡  Ve y 
y mátalo! ,
Peridens (dudando).—Es él rey.
Rosmúnda.—Es el rivál -  ^
Periúens (con valor y determinación) ¡Morirá! 
(entra en el aposento de Albión). 
í Acto V ' , .
Albión (dáíidó un grito)—¡Socorredme!...
' “ RQsmuhda. ¡Muere, mueren müef e!... ,
. . .Peridens (entra con el puñal ensangrentado), — 
¡Ha jtniiertó! ; ' ,
 ̂ Rosmunda (le arrebata el puSal y lo levanta 
ciérd.)—Ahora, bebe, ¡oh padre! ¡Bebe!...
' :  Telón :
en los industriales, siempre hay que contar con j 
el désconocimiento que tienen de las causas y | 
agentes susceptibles de alterar la pureza de
tan nutritivo alimento; dos poblaciones que! A precios hasta boy dssconcíddo e’ «-em'̂ ’-toportland Francés ó Belga á 1 peseta 90 el saco, in­
contribuyen y no-disfrutan de ninguna ventaja I cluido éste, siendo desde 2C0 en iadelante a 2 tjeseias ,10 cís.; póir carradas de ío á 15 sacos á 2 pê  
protectora de las leyes sanitarias: bien que 1 setas 25, por sacos sueltos y eil las misma,? convicioaes, es decir, el envase regalado. _
en 6l Pnlo hay un vctérínsrio, p6ro, coijio ha! Piazade Cbnvái6Cicní65-) antíc la igissiadc lOo Santos y c! almscén do carbonosu6
dicho el mismo concejal, nada puede hacer p o r - , 
que las reses se matan en rl{.<ttiTitns .ciiHns, ó j
horas que cada industrial quiere; con esta li-? ¡ ^ ’ Antonio de la Morena, Manuel Morrilla Moya- .
bértad la función técnica e¿ niilá, es impracti­
cable el reconocimiento en vivo que determina 
todo reglamento de Mataderos, señalado con 
el art. 21 en el de esta ciudad; no podrán mar­
carse las canales ni lós cuartos en que se di­
vidan las reses, según determina el art. 32 del 
mismo reglamento, para garantía del público, 
y no podrán, y es lo inás grave, impedirse se 
vendan reses que .hayan muerto por infección 
ú otras causas que, hubiesen sido quemadas en 
el Matadero de Málaga.
No hay raz|5n para que á los cin cu enta y un
.-wxv íiÉos de hacerse obHgatorio en España el sa- ^
consumo en un punto determinado y señalado 
por lá autoridad local llamado Matadero, estén 
los habitantes de los suburbios de Málaga ex­
puestos á los peligros, que se evitan con el 
cumiilimieefó de tan previsora disposición, co­
mo si viviesen á centenares de kilómetros de 
país civilizado.
La Comisión de Matadero que debe existir
én )él Ayuntamiento de Málaga, según el artícu- ,
¿Por qué tan Hp 12 del rea! decreto del 6 de Abril de 1905 Hés de 20 céntimos y cafés econóraiques en el 
I por la qué preguntaba el señor Gómez Chaix | día de hoy:
Ayer,de dos á seis de la tarde, se celebraron 
en el Ayuntamiento las reuniones de los gre­
mios de cervecerías, abacerías, carbonerías;, 
casas de huéspedes, confiterias,. ultramarinos 
y comestibles para tratar de la transformación, 
del impuesto de consumos.
Concurrieron numerosos industriales de di­
chos gremios, á quienes expuso el alcalde se­
ñor A!bert los propósitos de la comisión ésp%- 
cial iencargada de los trabajos, ofreciendo los
transformación, rennirse para, adoptar acuer 
dos y comunicar éstos en forma de conclusio­
nes.
Hoy jueves continuarán las reuniones délos 
industriales, cuyos nombres publicamos á con­
tinuación.
He aquí las horas á que han sido citados los 
gremios de vendedores de aceite y vinagres, 
comerciantes capitaKstas, especuladores, ca-
al
No tenfa .intencióh'de pérsonalizar en estas 
crónicas; es mí objeto rendir ffibuio de fe á la 
Higiéñe, verdadera protectora de nüéstra salud; 
Vulgáfizar áus conquistas para difundir sus 
béñéficios; pero lás circunstancias deávían; con 
frécúencia nuestras. intenciones; téngásé por 
íántQ este artículo eprnó circunstancial.
En la última sesión de nuestro cabildo muni­
cipal los concejales señores Gómez (^ aix  y 
Olmedo sé han ocupado dé un asunto relacio- 
nadó con el fin que áminart estos trabajos;,me 
refiero á las declaraciones del señor Olmedo 
señalando la carencia de Mataderos en Chu­
rriana y en el Palo, dos núcleos iraporjantes 
de población qué corisuínen carne: cómo quie.- 
réft vendérsela, que aun supóniéndo buena fe
r¿cÓmo ha consentido llegue el abandono al ex-i 
I tremo relatado por el señor Olmedo? Y  sobre | 
Itodo, lós cbnsúmidoreS, los: vecinos de esas po- 
I pulosas barriadas ¿porqué han contribuido con 
I su silencio y su parsimonia al incumplimiento de 
I dispósiciones sanitáriás que contribuyen á ga- 
irantir su saíüd? , ^
} , En las autoridades es disculpabJe, no perdo­
nable, estos olvidos, porque- eii España la Sa­
nidad y la Higiehé nos parecen; .cosas de lujo, 
algo así como secundario én el orden administra­
tivo ¡craso error que pagamos cóñ la.vida! 
Nuestra pátriá, una de las ñacióhes de mayor 
natalidad, dé las que arrojan mayor ñúmerp de 
seres para su desarrollo, á causa de su exce­
siva, mortalidad es dé las qiie menos vidas capi­
taliza: por consiguiente la quémenos crece.
Ya que no las autoridades, el pueblo, él 
que consume deb e exigir sé vigilen sus vidas; 
es preciso que el consumidor se acostumbre 
á  ejercer fiscalía en.cuestiones de higiene ali­
menticia y que i'reeuerde ,á las autoridades, sus 
obÍigacÍbhés> y cuandó- sea autoridad tenga 
presenté, que la higiene bien entendida empieza 
por sí mismo; pues tan. expuestos están los de 
arriba en las infracciones sanitarias como el más 
infimo mórtál.
Es de suponer que después . de las frases del 
señor Olmedo, el Áyuntámíéhío ¡Drocurará 
construir Mataderqs en é l Palo y  en Churriana 
y los Vecinos íntérésados convéndría insistie­
ran hasta dar fin con las anorihales condiciones 
que vienen sucediéqdose en el sacrificio y ven­
tas de'lás carnes en dichos barrios.
Tampoco los habitantes de la. ciudad estamos 
garantidos con e^ Matadero que tenemos, de 
cuyas deficiencias nos ocuparemos próxima­
mente, por no cansar más por hoy ál léctor.
J uan B acilo
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva viáa sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to láálge8tlón.~~?vlQlÍnaLario 11.
í&celt® y  i
Día 28 á las dos de la tardé j 
Manuel Moreno Molina, Bartolomé Gómez 
Gómez, Antonio: Cisneros Portillo, Enrique 
Casini Alvarez, José García Qodoy, Manuel 
Navarro Barrionuevo, Juan Martín Fernández,; 
Salvador Navarro, Juan Cervantes Roj^s, Sil­
vestre Aráhda Martín, Eduardo RandÓ, José 
Laguna Teshiero, Júan Martín Burgos, Juan 
Fernández, José Pareja Ortega, Miguel Rpiz 
Sánchez, Francisco Alcaide, Francisco Martín 
Martínez.
C b s a n é a *c ia i^ t@ s  c a p i ^ á l a s t a s  .
Día 2á á las dos y media de la tarde 
Hijos de Pedro Valis, Garret y Fede­
rico Gross y, CA, Jiménez y Lamothe, A. Pries 
y C.^, J .  Llusat Puig, Pacheco Hermanos, 
Sobrinos de Herrera Fajardo, Hijos de Enrique 
Srana, Hijos de Simeón Jiménez, Joaquín 
Raggio y C.^, Simón Castel S . en C ., Gerár- 
do Van-Dulkeñj Jo sé  Segálerva Mercado, 
Gross Hermanos, Hijos de Francisco de las 
Peñas, Federico Qárret y C,^
E s p e c u l a f i o p e s  e n  f s ^ is t e s
Día 28 á las tres de la tarde 
Nicolás Lapeira Picasso, Antonio Villalba 
Fernández, Jo sé  Maldonadb, 'Viüda' de Jo sé  
M.^ Marzo, Jo sé  Cabeza Palomo, Eduardo 
Sánchez Sánchez, Sebastián Vázquez, Nicolás 
Montero Ruano,' Manuel Moreno Velasco, Isa­
bel Valle, José de la Cruz Cotilla, Matías B e ­
nito Lbmbardo, Enrique Ramos Rodríguez, 
Jo sé  Sánchez Huelin, Manuel Gutiérrez, Benja­
mín Alcalá Sierra, Rafael Barranquero Báza- 
ga, Miguel Moreno Mbncayo; Manuel Fernán­
dez Reyes, Ventura Blanco Santiago, Francis­
co Martín, Antonio González, Antonio Miilán, 
Eduardo Marín. Pardo, Sebastián Qámez‘, José 
Bernal Sánchez, Lafuente y C.^
C afés d® 20 césitirnos
Día 28 á las tres y media de la tarde. 
Antonio Labado Gutiérrez, Jo sé  Delgado 
Torralba, Rafael Alcaide Lara, Migttel Ruiz 
, González, Manuel Zambrana López, José 
l Ochoa Melgar, Luis Alvarez Pérez, Marcelino 
j Ayllótl Fernández, Eduardo Sánchez Rueda, 
1 Rafael Miilán Miilán, Engeriio Puente Molina,
no, Antonio Campos Leal, Juan Espinar Araci- 
na, Emilio Martin . Gallego, Viuda é Hijos de 
J .  Sureda, Jo sé  Vara jáuregui, José García 
Jiménez, Antonio Rosa Cea, Salvador Fer­
nández López, Francisco Ruiz Fernández, An­
drés Navárroj López Hermanos, Joaquín Sán-r 
chez Qálacho, AligUel.Sánchez Márquez, Fran- 
Frapciscb Müánés Bueno, Manuel Rivera Hur­
tado, Jo sé  Buzo Díaz, Francisco Ariza Gallar­
do, Jo sé  Poó Fertíández, Máximo Gracia Gar­
cía, Antonio Sánchez Rueda, Rosa .Qaliano, 
Francisco Calvo Montalbán, Domingo Otero 
Muñoz, Gabriel Corrales Florido.
C a f é s  e c o n ó m i c o s
Día 28 á laa cuatro de la ta rd e .
José, Martín-Hernández;, Antonio Fernández 
Jiménez, Emilia García, Alfonso Qordón Goz, 
Luis Crespo Latorre, Eloy Alonso Señán, P e­
dro Briales Más, María López Postigo, Josefa  
Bellido Elias, Francisco Paloníeque Gutiérrez, 
Jo sé  Espejo Torres, Jo sé  Rodríguez Fernán­
dez, José Muñoz Calvét, Francisco Sánchez 
Cañetej Antonio Jiménez Fernández, Juan S e ­
rrano Martin, Francisco González Guerra, 
i Luis Panadero Panadero, Carmen Ruiz Racio, 
José Abolafío Gálvez, Enrique Herrera Lecan- 
da, Antonio Jiménez Peña, Salvador Martin 
Salas, SaiVádor lilesca López, Ana Miilán Pa­
checo, Francisco López Galacho, Joaquín Pé- 
raz Mpyano, María Arcas Arcas, Jo sé  López 
Torres; Andrés Romero Seguil, Antonio Mo­
lina; ,
Antpnio. Borastero Ramos,.ViGtbria Rivera 
Torres, María Moyano Ruiz, Jo sé  Santiago 
Méndez, Inocente Leal Arroyo, Josefa Bellido 
Elias, Ana Bandera Romero, Salvador Fernán­
dez, Hilario Ranea Carta, Juan Miilán Miilán, 
Ildefonso Maese, Joaquín Martin Gallardo, 
Antpnio Parrado Parrado, Carlos Muñoz Llo- 
rená, Manuel García Jiménez, Joaquín Rueda 
Cabello, Cipriano Ócaña, Antonio Téllez, Ra­
fael, Jáuregui Rodríguez, Antonio Florido Nie- 
bláS,Josefa Roj.as Martin, Francisco Rodríguez 
Mpreno, Saivádoil Hernández López, Francis­
co Montáñez Galacho, Arturo Galalzada, Jo sé  
Rosado Baez."
Eduardo González Blanco, Cristóbal Medina 
José Navas Gil, Juan Marios García, Antonio 
Rodríguez García, Alfonso Romero Martín, 
Manuel Ruiz .Reyes, Amalia Andrade Castillo, 
Francisco Cerdaá González, Jo sé  Pino García, 
Francisco Sánchez González,' Manuel Ceja V e­
ga, Miguel Muñoz Vallejo, Francisco Bonilla 
Rodríguez, Dolores Guzmán Monjardin, José 
Añón López, Ana Moreno Peña, Rafael Lato- 
r.re Moreno, Fuensanta Peña, Mánuel Suárez 
Ruiz, José ■ Gutiérrez D el^d p; Manuel Ocaña 
López, Rafael Jiménez Bandera, Manuel Nar- 
VáeZ. ' •
Juan Berlangá, Josó Blanco. Vega, Joaquín 
Ortiz Réquena, Juan Gárcíá Treviño,: Diego 
Campos López, Josefa 'Deígádo, María Ruiz, 
José Abolafio, Juan López Sáenz, María Ple- 
guezuelo, Juan Señera, José García Espinosa, 
José Fernández García, José de la Roca Nar- 
na, Francisco del Moral, Jo sé  Monedero, Juan 
Gil Cobos, Jo sé  Caleto Hurtado, Isidro Ló­
pez Sánchez, Luis Ruéda Hera, Pedro Gómez 
Cartas, Salvador Martín Sans, Antonio Bar­
bel, Francisco Salazar Pérez, Pedro Maese 
Molina.
D e f e  a d i c i o f i f i S
E L M P U L A R J u e v e s  É S  d e  J u l i o  d e  « > i n
c a l e n d a r io s  y  c u l t o
J U L I O
Luna menguante el 29 á las 9-35 maflana 
Sol, sale 5,2 pénese 7,41
Hamburg-Amerika Linie
Vapores correos alemanes
p?™ Cuba y México
CO,
Semana 32.—JU EV E S 
O ticos d e hoy.—San Nazario. 
F é fe  '^ ^ « 'z « .-S a n ta  Marta
Puerto T T  ^I tuerto MeÜco (Coataacoelcos) y Progreso, du’ectamente y siin ¿asbordo,
Bl magnffieo vapor «orreo La Plata
Tauipl*
C ircular.—Málaga 28 dé Julio de 1 9 1 0 .— 
Sr. Director de El P opular.
Muy señor mío: Por la presente participo á 
usted la triste nueva del fallecimiento de mi 
hermano politico (q. e. p. d.), don Antonio Be- 
nítez Villanueva, ocurrido el 24 del actual.
Nombrado por disposición del finado, alba- 
cea testamentario de la viuda doña Jacinta Ca-
y San para. ^  IslasHawáy, rritish,CoIomWa VVo7¿rio8Fu¿rt7s del Norte,combinación con el Perrocarrfll Nacional de Tehuantepec.  ̂ Pacífico, en jó  un ano que dure, y al ponerlo en su conocí
CUARENTA H O R A S .-Ig lS ia  del Cister I M uell? 2?S  25"  Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.% Cor«na de I Jirma e^stampadTaTpS'"**miento ruego á usted se sirva tomar nota de
P a ra  mañana,-~\g\Qs\a. de San Agustín.
l ip  lE HFDIISI SEini
de corcho cápsulas para botellas en todos colo 
ores y tamaños, planchas de corchos para los I 
pies y salas de paños de
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones de ingresos y pagos, verifieados en la Caja Municipal el día 23 de Julio de 1910.
de suscribirme de usted 
m., G abriel L ab rera  Ga-
INGRESOS
CALLE tS I iO T  O B D O Ñ U Zd e  MARTINEZ DE AQUILAR N.* 
C&uces JUarqués)
17
Existencia en el día 20 Julio. 
Ingresado por Cementerios 
Idem por Matadero 







para los que padecen del estómago
de las muelas,
agradecida queda al dentista que sabe arre- 
g  arms y que no opta por la decisión excesiva­
mente radical de sacarlas. «Cuida la dentadura 
y  no saquéis dientes ni muelas», tal es el orin- 
cipio en que se debe inspirar el buen dentista.
Los que padecen del estómago también se 
hallarían muy agradecidos á quien les diera 
una regla de conducta distinta á la de «Pues- 
"íi^stóniago, no comáis.» Na­




Jornales de Obras publicas del 17 al 23 
Julio.......................




Arrendamiento de locales para las elec­
ciones ..............................................
Sanidad é higiene. i 18750





















consistente en no comer tales ó cuales cosas es 1. x .r, - •---------------- > •
en la práctica^ imposible para millares de en-1 céntimos.
de Junio, y en la de Marbella y en el Hospital 
de esta última ciudad, que ascienden, respecti-
fermos cuyas respectivas p r o f e S s  le r o b l iT ^ l ‘°^^^23‘88y  728‘^  
gan á comer fuera de sus casas. I__ ingreso en el Manicomio de las
A todos estos desventurados’ condenados á dementes, Bárbara Navarro Bande-
padecer porque no pueden abstenerse de co -• María Cruzado
Al amanecer se efectuó la descubierta, re­
gresando á Málaga, donde llegaron próxima­
mente á las cincay media.
Del itinerario y croquis fueron
Tengo el gusto 
atento s. s. q. b. s. 
lla rd o .
Nuevo director.—Nos favorece la siguien­
te comunicación.
Tengo el honor de poner en conocimiento de 
V. que, con esta fecha, he tomado posesión del 
cargo de Director de esta escuela, para el que 
he tenido la honra de ser nombrado por Real 
Orden de 7 del corriente.
Con este motivo me complazco en ofrecer á 
V. mi decidida cooperación en todo lo que se 
relacione con los asuntos de la enseñanza públi­
ca, y mi consideración personal más dietingui- 
da.
Dios guarde á V. muchos años 
La Coruña 18 de Julio de \d\Q.—C arlos B a- 
r és .
Sr. Director de El P opular.
Agradecemos mucho la atención. 
D enunciados.-Por vender leche fuera de 
parada, fueron ayer denunciados los cabreros 
Manuel Rueda Goméz, Miguel Infante Ruiz, 
y Pedro Yuste Martin.
Denuncia.—Francisco Madamé González 
presentó ayer en la Jefatura de Vigilancia, 
una denuncia centra Diego Santatimia Jiménez, 
por insultos y maltrato de obra.
El Mahón.—En las primeras horas de la ma 
ñaña de ayer fondeó en nuestro puerto, pro­
cedente de Melilla, el vapor correo C iudad de 
Mahón, conduciendo al teniente coronel de
Almacén de Joyería y Relojería
A. Federico Sierra.—Soeesor de Giiiara.—Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
I Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S . Roskof Patent, esfera esmalte con centros á 
3'8S pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, ecm 
centros, á 4*50 pesetas.
. Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfwa relieve 
con centros, á 4*50 y 5 pesetas. '
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado 
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas. ’
I  Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante víslhli»
[ á 10 y 12 pesetas. '
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi.I  sible, á 15 y 16 pesetas. » vi
Relojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Alasee» 
á 5 pesetas. ’
Relojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
esferas de lujo, máquina fina «Alasca•, á 6, 7 y 8 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca» 
á 10, II y 12pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alasca-, á 15y 16pesetas.
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora v ci­
lindros «Alasca», á 15,17 y 20 pesetas.
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
» Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12. 8 v 6 
pesetas. ^
Despertadores americanos, ios mejores construidos Babi 1.» á 3 y 3*75 pesetas.
_  » a • * > Joker á 3 y 6 »
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 5 »
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales á los re­
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas.
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n." 1.—En Córdoba. Li­
brería n.** 16.—En Granada. Reyes Católicos n.** 9 
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15.
ÍCI>2
dándose cuenta de la función social de la Cien 
cia, se interesan por la cultura- de la patria. 
No acudimos tan solo á los miembro del cuerpo 
docente, en todos sus grados, á las clases pro- 
fecionales que, como los ingenieros, los médi- 
co8,los militares, los abogados, etc., tienen por
los subalternos don Antonio Castillo y do  ̂Ra-1 Joaquín Amüeíles, el comandante I fundamento una educación científica, sino que
fael España. ™ .® *
V  “ p7riménte“n un ¿ t  \ i F r S V v W ó ñ ' d e ® S |  AlffJiíim S Íir tlí, adminlstrad̂ ^̂  ̂ don alncfas eH í a ' í a l i S r t e ,  en
tamiento que no eVdraM n1am rqurse“S¿''ue' ISf, ‘‘apentes José Gutiérrez y Bartolomé Pa 
con facilidad y que, no obstante L b a s  vefta '
ayudante de campo el capitán don Joaquín Mo-
jas, da los mejores resultados. Nos referimosL administrador del Hospital, la! —Ayer llegaron á esta olaza los
P íl& T i¡¡k \ r M ^ ^  P^tilío "̂ ®‘ demente Rafael Ariza jefes y oficiales, cuyos dLtinos se ex^presan:
.a comunica- r .g * ^ ^ S ' e ‘’? ’a x S o ^ ^ o ” f d e f r % á
e.estém ogo de. enfermo, '  f
i visional á losé Atea Atea " ------ -----------  r®gj™ento mixto de Artillería de M e-,
^  • í teniente coronel señor maraués de A rm ^ález
I P**oponiendo I Hermoso, al Batallón cazadores de Pafainño* I En]I P r®®PS”®?'̂ ‘*‘dad personal de j otro id. don Santiago Escudero; primer tenien-1 6” el Hospital provincial de Ta
Alejandro Martorell y capítan de infantería don 
Salvador Vila.
A prehensión.-Por fuerzas de carabineros 
del puesto de Estepona se ha verificado una 
aprehensión de seis [bultos de tabaco de con-1 
trabando.
Licencias.—Por este Gobierno civil se ex­
pidieron ayer tres licencias para el uso de ar­
mas, á favor de don José Arias Díaz, don Fer-j 
nando Linares Vivar y don José Vega Gon-
I varios Ayuntamientos de
ferma.—Se han dado órdenes para el in-
ío „„„ • ' .  j .  ii j — .—•• x-,o\-uuciu, uiiiilcr lenien-1° h ' * v , » * n c i a l  de la enferma
Ibitos de -contingente' de'l trimestre de | de | J«ccfa Ramirez_ Morente.
el comercio y la navegación, y sobre todo re 
currimos al ajnor patrio de todos los que anhe­
lan para nuestro pais una vida culta, que le co­
loque á la par de los pueblos más civilizados. 
De y .  afectíbimos y ss. ss. q. s. m. b.. 
Presidente: Federico Gutiérrez, Rector de 
la Universidad. (Siguen las firmas).
Prep aro  de G ramática c a s te ­
llana y Ortografía para el ingreso en las dife­
rentes carreras del Estado. También se dan 
clases de Latín y Castellano á precios conven­
cionales.
En ésta Redacción informarán.
laLa guardia civil practica gestiones para 
captura del Fernando Pacheco.
F a llecim ien to .-E n  Ronda ha dejado de 
existir la preciosa niña Blanca Granados León, 
hija del propietario don Camilo, después. de 
larga y penosa enfermedad.
A sus padres enviamos sentido pésame.
Traslado.—Las oficinas del Registro de la 
Propiedad, se han trasladado en! Ronda á la 
Carrera de Espinel, num. 77.
De Instrucción pública
Por real orden de 25 Junio se ha dispuesto que 
se incluyan los títulos de Maestro Superior de Ins­
trucción primaria entre los que cita el art. 10 del 
Reglamento de 30 de Abril de 1909, como acadé­
micos ó profesionales para poder tomar parte en 
las oposiciones de ingreso en el cuerpo de Adua­
nas.
1910. capitán don Antonio Villarreal, al! Telegram a.—El Gobernador civil recibió
ira 1 a» Ho_spital de Alhucemas. | El dia de hoy ha transcurrido sin novedadtra acuerdo de esta Comisión que le declaró in 
capacitado para ejercer el cargo de concejal 
•Ayuntamiento de Torremolinos.
Pasar al arquitecto para que informeyfor- 
mule pr®supu®sto, un oficio del Gobernador 
civil trasladando otro del inspector provincial 
de sanidad en el que denuncia la falta de higie­
ne que existe en los calabozos de la Aduana.
Quedar enterado de un oficio del diputado 
don José Ortiz Quiñones dando las gracias por 
el acuerdo dé pésame qué se adoptó con moti- 
í,®. ‘Ullecimiento de su señor hermano. i 
Ultimamente se acordó dirigir un telegrama
Aliento , delicioso, esbelta dentadura, tiénese 
siempre usando, á diario en enjuagatorios el 
L ico r  d e l P olo.
—En el tren de las cuatro y media llegaron alguna, siendo completa la tranquilidad.
ayer, de paso para Melilla, quince individuos 
de tropa que van á incorporarse al batallón ca­
zadores de Cataluña.
S erv icio d e la  p la z a  p a ra  hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
capitán, 6 .'
S rta. doña Jo v íta  A rbós
m ío "0 4 7 ‘!  1 4 don AMonTo MauTñ, poreTitete
era posible padecer del estómago. Sin r e s u l t a - ^ ®  víctima,
do alguno siguió infinitos tratamientos hasta “
Píldoras Pink, con 
las cuales se ha curado perfectamente. Escribe 
en estos términos: «Tuve una enfermedad de 
estómago que me hacía intolerable la vida.
on gran dificultad digería y aún para esto 
era necesario que escogiese con el mayor cu í
^ " ’en me producía inmediatos 
intolerables dolores. Estas malas digestiones
*”® condutíendo a una debilidad extremada* 
gún malestar. Así estuve
siempre tenía al-
y ------- padeciendo durante
largo tiempo y es de suponer que los remedios 
que experimenté no eran buenos para mí S  
to que ninguno de ellos me produjo resultado 
No obtuve mejoría alguna hasta el momento 
en que tomé las Píldoras Pink: á los quinerdías
 ̂ digerir bastante 
bien. Naturalmente, proseguí el tratamiento 
que tan buenos resultados me daba y hoy me 
hallo perfectamente curada: tengo buen apeti- 
to, digiero bien y me siento fortáecida.»  ̂
Casi todas las personas que sufren del estó- 
estómago débil porque están 
anémicas: las Píldoras 
Pink las curan porque fortalecen todo el orga­
nismo, con lo que el estómago por modo natu- 
tadas*”  ̂ nuevas fuerzas apor-
Pink se hallan de venta en to
21  ̂  ̂ ®aja¿I pesetas, las seis cajas.
Audiencia
El crimen de la calle de Mármoles
En la sección primera, se constituyeron ayer los 
tribunales de hecho y de derecho, para continuar 
la vista de la causa instruida por homicidio de 
Andrés Borrego García,cuyo suceso se desarrolló 
en la calle de Mármoles, la noche del martes de 
Carnaval de 1909.
La presidencia concedió la palabra al represen-
Objcrlacioiies mcltoroliskas
Instituto de Málaga
Dia 27 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 761,96.
Temperatura mínima, 17,6.
Idem máxima del día anterior, 25,6 
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
P.™ *'»-7«M 4laga 26 de Julio
de El P opular.
Muy señor mío y de toda mi consideración:tante del ministerio público señorSuárezVquien
pronunció un luminoso informe, solicitando del jperiódico oue tan díannmoní” 
tribunal popular un veredicto de acuerdo con las °  tan dignamente dirige se haga
conclusiones últimamente formuladas, | el completo abandono en que se en-
Li^go informó el patrono de los procesados se j J'ttcntra la calle de Molinillo del Aceite, pues 
ñor Rosado González, demostrando una vez másj j® aseguro qqe en año ,y medio que resido en 
sus profundos conocimientos en la ciencia jurí- j nicha calle no he visto ninguna noche al guar-
es
dos emitieron veredicto de iriculpabilidád.
El señor Suarez, después de examinar deteni­
damente el veredicto y fundándose en determina­
dos preceptos legales, solicitó la revisión de la 
causa ante nuevo jurado, acordándolo así la Sala.
Robo
que parezca que estaiflbs en el Rif por las pe-drftíiR V AQAjStirfoiAo Ars rdreas y escándalos de una porción de mucha­
chos que tienen convertida esta calle en canj-
En la sala segunda se celebró ayer una causa 
sobre robo, seguida contra Juan Rando Anona 
individuo que tiene una brillañtisima,
po de sus hazañas, no solamente en la parte 
utizada para el paso público sino en los porta­
les de las casas, ^principalmente en la del que 
suscribe., por lo que se hace preciso que el se 
ñor Alcalde, teniendo en cuenta lo expuesto 
ordene al vigilante correspondiente evite, cas
■Junta de festejos
Presidiendo don José García Herrera v con 
señóos Navas Ramirez,^Ada
’ ^^®tañer, Rivas Beltrán 
Balma Guillénj Barranco Córdova, Pérez 
Mussio, Herrero Marín 
Mináuet, Sani, Simón celebró anoche sesión 
la Junta Permanente de Festejos.
El secretario señor Gómez Gómez dió lec­
tura al acta d eja  anterior, que fué aprobada 
por unanimidad. «ua
Se lee ;:un oficio del presidente de la comí 
alón organizadora de los Juegos Florales
agradeciendo el voto de gracias que se le con 
cediera por la Junta. 4u c s e ie c o n
El presidente da cuenta de que las comisio 
nes íuncionan constantemente en la organiza­
ción de los diversos números que se prevectan 
celebrar, y de que han comenzado los traba 
jOs para las iluminaciones eléctricas.
Anade que en la presente semana quedarán 
terminados los carteles de las fiestas y res­
pecto á los programas de mano dice que 
na terminado la tirada de las cubiertas.
Después se despacharon varios asuntos de 
orden interior, levantándose seguidamente la
dCdlOíla
Comisión provincial
Ayer celebró sesión la Comisión provincial, 
adoptando, después de leída y aprobrada el 
acta de la anterior, los siguientes acuerdos: 
Dejar sobre la mesa la reclamación contra la 
validez de las elecciones municipales última­
mente verificadas en Viñuela,
Dejar igualmente sobre la mesa, el informe 
sobre el recurso de alzada interpuesto por don 
Manuel Barrilaro, contra acuerdo del Ayunta­
miento de esta capital referente á la venía de 
las carnes de reses sacrificadas en lidia.
Aprobar la cuenta indocumentada de los gas­
to» efectuados durante el mes de Mayo ultimo 
en la Hijuela de Expósitos de Vélez Málaga, la 
de los verificados en dicha Hijuela en el mes
hoja historico-pena!, y que según dijimos en nues- r ’Sa”QO eomo merezcan estos cafres (que otro 
tro numero anterior, ha venido á Málaga en con- P®"’®*'® merecen) los abusos que oerturban 
ducción de presos, resultando luego ser uno de j Í3 tranquilidad de los vecinos honrado»» ntiAo
s que ê fugaron en compañía del tristemente j de lo contrario se hace imposible*'*ÍhabHar
f e t p t l f l T e t  K" ^  yd  Septiembre de 1906.
Este aprovechado sujeto penetró en la casa que 
la señora doña Casilda Herrera de Córdoba, habi­
taba en la calle de San Sebastián número 9 de ia 
vlla de Cortes de la Frontera, y fracturando va­
rios muebles se apoderó de una cartera con 500 
pesetas en billetes del banco de España de dife-
en
que se halla puede compararse con la de Fra 
jana.
Con lo expuesto doy á usted las más expre 
sivas gracias, por si se dignara acceder á mi 
deseo insertando en las ilustradas columnas de
, . , ,. . ^ ------ — —  , POPULAR, siempre dispuestas á defender
rentes prendas de vestir apreciadas en 378, y de lo equitativo y lo justo, la orecedente
vanas alhajas de oro y reloj del mismo metal,"^cu- [califico de intolerable narn
vo valor ascendía á 461 nesfitas. ’ 'I! «I honrado veem-y i p e
Los jurados de Gaucin, á quienes correspondía 
entender en la causa, emitieron veredicto de cul­
pabilidad y la Sala dictó sentencia condenando al 
Futi á la pena de siete años de prisión mayor. 
Señalamientos para hoy 
Sección prim era
Alameda.- Uso de nombre supuesto.—Procesa­
do. Bartolomé Varón Grima.—Letrado señor No- 
gués — Procurador señor Berrobianco
8. s. q. b. s, m., D iego
-Estafa.Alameda.
Moreno.
Letrado señor Montero.-Procurador señor Be  ̂
rrobianco.
S ección  segu nda
Cojmenar.—Hurto —Procesado Rafael Godoy 
Morales.--Letrado señor Cazorla. -  Procurador 
señor Rodríguez Casquero.
-■mmammrnam.
dario de esta calle.
Queda suyo aftmo.
O sario F rías .
Detenida.— agentes de la autoridad de­
tuvieron ayer á Tomasa Ortiz Aguilar por co­
meter actos inmorales en la vía pública.^
Tomador.—Ay®r fué detenido por los indi 
viduos dd Cuerpo de Vigilancia, el conocido 
tomador Francisco Orellana López (a) S aliv t
Procesado, Juan Camino quien pasó á la cárcel por una quincena.
Pequeños zu lú s.-L o s niños de diez v doce 
anos, respectivamente, Francisco Postigo Ló- 
P®̂ . y  Rsuión Gómez Morales, fueron ayer de­
tenidos por los agentes de la autoridad, por 




^  socorro del distrito
de la Merced fué ayer curada María Picón Ot 
tiz, de varias erosiones en el codo izquierdo 
que se produjo de una caída que sufrió en su 
domicilio.
Un valiente. Los agentes de la autoridad 
denunciaron ayer al juzgado correspondienteComo digimos ayer, salió anteanoche el R e-, . . -  o _____ - .
gimiento de Extremadura á verificar un paseo I  ̂ Antonio Portillo Lozano, por maltratar de 
militar á la barriada de Churriana. á Teresa Quero Rueda.
El segundo batallón alojado en Capuchinos Padre cariñoso.—En la casa de socorro de
se iñcorporó al primero, que se aloja en la Au- j calle Mariblanca fueron ayer curados Dolore»? 
rora, pasando por las principales calles de la González Criado y dos hijos de ésta llamados 
población. Salvadoi y María García González, de diez v
uomo era el primer paseo nocturno que j diez y seis de edad, respectivamente, 
practicaba, á todos extrañó.y lo que menos su-1 Ambos hermanos y la madre presentaban 
ponían era que iban á un paseo militar. " j fuertes contusiones y erosiones en el rostro v 
Reunidos ambos batallones en la explanada j brazos, causadas por el jefe de la familia ^
P®H C a su a l.-E n  su domicilio se produjo aver 
I r S  Josefa Sánchez Ramos una he-
AlH S fn h íf  y *í*edia proximam^te. I rida contusa en la mano derecha, de la que
AI cobro.—El Alcalde de Alfarnatejo par 
tidpa á este Gobierno civil, haber puesto al co­
bro el tercer trimestre del repartimiento de las 
especies de consumo no incluidas en tarifas.
Quincenarios,—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil 
cumpliendo quincena, quince individuos.
Concurso.—El Administrador del Hospital 
Militar anuncia para el dia 24 de Agosto pro 
ximo, un concurso de postones para la adquisi 
sición de víveres con destino á dicho estable 
cimiento.
Solicitud.—El Director de los ferro-carriles 
andaluces, don Leopoldo Keromné. ha presen' 
t̂ ado en este Gobierno civil una solicitud pidien 
do sea reconocido un automóvil de su propie 
dad y se le conceda autorización para que pue' 
da dicho vehículo circular por las carreteras del 
Estado.
Junta.—Ayer celebró sesión la Junta Inspec 
tora del Acueducto y caudal de San Telmo.
Registro minero.—Don Manuel Morente 
Escribano ha presentado en este Gobierno ci­
vil una solicitud interesando el registro minero 
ae  veinte pertenencia de hierro, con el titulo 
E n carn ación , en ^  término deM ijas.
Relación.—El Delegado de Hacienda ha re 
mitido al Gobierno civil una relación de las 
minas de esta provincia, cuyos dueños adeu­
dan cuatro ó mas trimestres, del impuesto so­
bre cánon de superficie.
Apremio.—El jefe de la sección correspon 
diente ha dictado providencia de apremio con 
tra algunos deudores al pósito del pueblo de 
Alameda.
Accidentes. En el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su 
mdos por los obreros, Miguel González Alcai­
de, Leonardo Ramos González, Julio Herrera 
“ ®*‘*’ ®̂j®> Di®g® Vega Martin, Francisco Mo 
feno Martin, Juan Infante Cano y Andrés Cro 
vetto Lédesma
La Mixta.—El próximo sabado celebrará se 
sión la comisión mixta de reclutamiento, para 
proceder a la revisión de algunos expedientes 
e incidencias de quintas.
Curada. Lo fué ayer en la casa de socorro 
del Hospital Noble Concepción Ortiz,que en su 
domicilio, Muro de Santa Ana 12, se produjo 
casualmente la fractura de húmero derecho.
Nom bram ientos.-Ha sido nombrado auxi- 
lar de la estación sanitaria del puerto de Me-
M ‘̂ ®^250 pesetas don
Manuel Maldonadb Salvador.
A sa i^ lea  para el Progreso de las Cien- 
cias.—Granada 26 de Julio de 1910.—Sr. Di 
rector de El Popular,
Muy Sr. nuestro: Acordado en la Asamblea 
de Valencia, verificada en Mayo último, que el 
111 Congreso organizado por la Asociación Es­
pañola para el Progreso de las Ciencias tenga 
lugar en Granada en el próximo año de 1911, 
ée ha constituido el Comité local de organiza­
ción y propaganda del futuro Congreso. AI 
mismo tiempo se han establecido las ocho Sec- 
Asoc^ció divide cada Congreso de la
Difícil es la empresa que se nos encomienda 
y grave la responsabilidad que adquirimos al 
®*®"®argo de laborar en la organiza­
ción del Congreso y solo con la ayuda de to- 
la, ‘■egión granadina, po­
dremos conseguir que el éxito del III Congreso
^ M ®̂®‘y® al obtenido en
las Asambleas de Zaragoza y Valencia cele 
b f^ a s  respectivamente en 1908 y 1910. -  
D ejan d o, con este fin,reunir el mayor uü- 
mero de asociados, nos dirigimos á V. rogán- 
dol® preste su valiosa^adhesión á la Asocia­
ción Española para el Progreso de las Ciencias 
y la favorezca con sus trabajos científicos, si 
le es posible, ó al menos con su eficaz concur­
so moral y material.
No dudamos hallará eco en V. esta petición
convencido del honor que supone para Grana­
da se realice en ella la futura Asanblea con to­
do el brillo que dtmande la naturaleza del Cer­
tamen y la vaha de las ilustres personalidades
.̂®®í*f. ®̂̂ ® España vendrán á este torneo científico. tviucu
Solicitamos su adhesión, pues como dice una 
de las circulares de la Asociación requerimos 
el concurso y colaboración de todos los que,
Cura el estómago é intestinos el Elixir E s­
tom acal d e  S á iz  d e C arlos.
A todos
los que padecen de g ra n o s ro jo s , d e a cn é  de 
forú n cu los, d e a b sceso s, d e lla g a s  supu­
ran tes, en una palabra de enfermedades en 
que exista su pu fación , aconsejamos vivamen 
te  el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán 
curaaión radical.
Esta espeeiálidad, tan apreciada de los mé- 
dicós, se encúehtfa en todas las fármacias del 
mundo en tero.
Exíjase la verdadera marca dé fábriea: 
COIRRE (de París).
A nticaries dentál
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la an tíca ries  d en ta l «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue 
.rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló 
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas, 
que tanto abundan en esta época del año, lo
Ha acudido á la Subsecretaría de Instrucción pú- 
blica don Nonito Guille y de Plandolit en solicitud 
de un duplicado del título de licenciado en Dere  ̂
cho civil y canónico, que se le expidió en 27 de 
Mayo de 1878, y que se le ha extraviado.
D E  M A R I N A
Ayer se presentó en esta Comandancia de Ma­
rina el alférez de navio don Joaquín García del 
Valle, que procede de Melilla.
Hasido pasaportado para Cartagena el auxiliar 
del Cuerpo Jurídico de la Armada, don Manuel 
AIyarez Net.
Ha sido destinado á Madrid el sargento de in- 
fanteria de Marina, que presta sus servicios en 
esta comandancia, don Juan Huete Ruiz.
B u qu es en trados ayer  
Vapor Castilla, de Sevilla.
» Cabo Nao, de Marsella..
» Ciudad de Mahón, de Melilla.
» Inés, de Melilla.
» Industria, de Melilla.
B a rco s  d esp ach ad os  
Vapor Castilla, para Almería.
» Cabo Nao, para Bilbao.
Goleta Observador, para Alicante
Delegación de Hacienda
mismo en las personas mayores que en los ni- j Por diversos conceptos ingresaron aver en la 
ños, sé curan infaliblemente, por rebeldes que Tesorería de Hacienda 47.777*83 pesetas.
sean, con la Eatomacalina Alfajame, el único 
preparado farmacéutico contraías enfermeda­
des del estómago é  intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxitó en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
No m ás fiebre
Se curan infaliblemente con el Mata-Calen­
turas al Salol de González Lavado.
Este medicamento por su excelente y có­
moda preparación, ha venido á ser el remedio 
exclusivo para la curación de toda clase de ca­
lenturas sea cualquiera su origen.
De venta en el exclusivo depósito Farmacia 
Sóuvirón 42 y 44 Granada, Málaga.
Se alquilan
los pisos segundo derecha y el tercero izquler- 
da en k  calle de Josefa Ugarte Barrientos, nú 
mero 26. . *
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acord^o la devolución de 14*30 pesetas á don Es­
teban Bermudez Moreno, por ingreso indebido de 
contribución industrial.
El Direc^r general del Tesoro público co­
munica al Sr. Delegado de Hacienda haber nom- 
brado administrador de lotería núm. 3 de esta ca- 
E *. . j  Vicente Tolosa, por renuncia de doña 
^ñndo^^ Yallejo, que la venía desempe-
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
ooPícrt Rojas, capitán de carabineros,
262*50 pesetas.
Don Juan de Esperolasante, sargento de carabi­
neros, 100 pesetas.
Don Juan Moya Llave, segundo teniente de la. 
guardia civil, 148*05
De la provincia
^̂® Comandancia de Artille­
na de Melilla comunica al señor Delegado de 
Hacienda haber sido nombrado habilitado el capi- 
„ ” cuarta compañía del regimiento de Arti­
llería de ñíontaña, don Alfonso Barrá.
Aliviado. En Ronda ha obtenido alivio en 




Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
completo restablecimiento, 
una era de4a propiedad de I
la Luz y doña Aurora Cazorla 
Perez, huérfanas del comandante don Eduardo 
G lo ria  Sepulveda, 1.125 pesetas.
Romerq^Segura, huérfano del teniente 
coronel don Pedro Romero Sauz, 650 pesetas.
Bartolomé León TorresV situada ere7"térm ¡nnl I u Ín T a S .lS v *  soldado
tíe s  ho?as^ violento incendio que duró fone> don Antonio Méndez Artacho, 1250 peLtas.
La guardia civil de aquel puesto, en unión de 
algunos vecinos logró la extinción del incendio 
después de no escasos trabajos. J
Las llamas destruyeron numerosas gavillas
G randes a lm acen es d e T ejid os  
-  D E -
de trigo, calculándose las pérdidas, en unas I
500 pesetas.
D a n o s .-L a  guardia civil del puesto de a ,- 
haurin de la Torre, denunció á aquel juzgado 
municipal, al vecino Sebastian García Sán.
Saeoz Cabo J
Al-
chez, por causar daños de consideracióif ̂ n̂ ¡ 
t S  Gómez Veíaí'‘®‘̂ "‘̂  convecino An-
c o m S  casa haciendo las
t o K  temporada, haadquir.dotodas las exutencias de una imnnrr»m+o fiShrirs.
encuentra en Ronda pa-i • ,  m
de una i portante fábrica. 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
* » á l * 2 5 »  >
Cortes de 8 metros de batista á ptas. 1,50
C aste ll6M aT d !‘‘’ ' ' * ” ^ " “'’’ ®“‘'» - l o n J o T é l K S a t a r r ?  .* ! :  I : ' '  !  ?
Un hombre muerto.- E n  este Gobierno ci­
vil se ha recibido un parte de la guardia civil i
Sabinillas, en el cual se dá I Sábanas ancho 2,10 metros ’. 
cuenta de haber ocurrido un homicidio en lasI •‘■nido
cercanías del pueblo de Manilva. "
El sábado último riñeron en una finca de











_ ---- - v.«..lUUO A C1 li¿fIlUfj I
 ̂ y Antonio Benitez Gutiérrez.
primero hizo uso de un cuchillo, con el i
que infirió una tremenda herida en el pecho 
su contrario, dándose después á la fuga, 
Ant®mo Benitez fué auxiliado por algunos 
vecinos, falleciendo á los pocos momentos.
7® ®* i “®̂  ^̂® instrucción del partido se 
perspnó la referida autoridad en el sitio de la 
ocurrencia, ordenando el levantamiento del ca-
“I cementerio de Ma-
r. ». esp ec ia l de Señoras
DrilOttoman . ...............................4 ptaa.l,30
1,50Hilo
Varias.





2,00' “f ■ pL, I
n  II Sección de C aballeros 
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75, todos con re
00
poé edictotiftg
fáfiería de color á 18^ ^uior a 18, 20 y 25 pesetas corte.
¡sección d e  artículo blanco
e Í  tod S® ííf de 10 pesetas,
rebajas en temporada grandes
■ U o ai
E l Llavero
_  S a n / Ó s ! " 1 Y - mT l a q a
de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven
i que com
n  m B álsam o Oriental
E l ¿ % . ¿ f  p7ef
n ? J o  droguerías y tiendas de Quincalla
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
En Bilbao reina tranquilidad.
Oonmma el ministro que don Alfonso llegó
Jueves 28 de .lulio de IPIO
de 1} tarde
á San Sebastián sin novedad.
Canalejas
mañana en automóvil y
pero en totalidad hay menos cosecha que el 
ano anterior.
donde cambió de ropa,
Db¡  Extranjero
Distinción
1-oH D '̂^ .̂t^miento de Jaén ha acordado decla- 
íina H adoptivo y poner su nombre á




 ̂ almorzar fuera de casa.
biérf Gobierno llegó tam-|diiento"de Ojedal^ ’̂^̂ ®̂  confirman el restableei-
bién, bastante mejorada de su indisposición. Insistese, sin embargo, en que vendrá á Es
Saludo "ovolverádeembajaZ
C analejas
Gobierno pasó lam d ¡ v ¿ o M e T „ a ' S  fa " S a ?
El jefe del tarde en su
g a lv c f”^^  ̂  ̂ pariente ven
ramo, en nombre propio y en eí He la 
del G arlos V. dotación á una comisión de producto-
g r a n a d a
Primeras mitefía^ara aboms.-Fórmttlas especiales para toda clase decultims
.  ̂ EN MALAGA: CUARTELE
D itécción : Granada^ A lhóhdiga nútnse 11 v 13 .
23
De Londres
Un incendio destruyó el histórico castillo de 
Menlogh,resultando abrasada la hija de la due-
n n ^ n « f ®  arrojaron por una venta­
na, quedaron muertos en el acto.
reumatismo
Robles a i
meras fricciones, como asimismo ®
g r a n  in v e n t o
S r »  ?aia Fteaerola, con.-
ex, íructora de pozos artesianoi: ha a d S K e l  
^  H o í ^ S ? f p a t e n t a d o s  y aprobados por va- 
indican la existencia de co- 
m Í?rol profundidad 1 300
0 30 pese:
tas en sellos. Plris^y Vaí¿ro7s VaTencî ^
Muro y Saenz
En Liquidación
t r t t e " t o 'v r a ía e ? r ? " ‘“ ^ desnaturalizado, de 
Vinagre puro de vino á 3
n ' S S , r « e ' ' a “„" r S ^ a ' » :
S  n u S  “P g r a n " o t a c K
De Magao
Las tropas portuguesas condujeron á los 
cautivos libertados y á catorce piratas apresa-
De Rema
m hfr registrado una colisión entre
manifestantes y gendarmes, resultando de 
aquéllos dos muertos y cinco heridos.
De New-York
PP despacho de Habana que á raíz 
anoche en la Presidencia 
n L  Q salieron tropas á toda prisa
para Santiago, por continuar la insurrección en 
las mediaciones de Caney.
Los rebeldes huyeron á los montes,persegui- 
dos por las tropas. ^
Anuncia también que arribó sin carbón, del 
que se proveerá mañana en la Carraca.
Fenecimiento
Ha^fallecido en San Fernando el astrónomo 
jefe de primera don Genaro Sitówj.
A Huelva
irá á Huelva, permane- 
ciendo allí durante las fiestas organizadas por 
la Sociedad Colombina.
De viaje
res de cana y d otra de ríFE^Lerta^terdTca^^ 
Hablando con los' 'íel" pSt%tde r ‘ " "abandonar los terrenoiíurhTy^S^
con sangre e sp a ñ o ir  ^
' convoyó al yate G iralda.
-Se ultiman los preparativos para las rega
Parécale e?r6neo y d S  radTdé a'reali-
tas de cruceros que se celebrarán el día 30”en 




En la primera quincena de Agosto marchará (si Gobierno.
Dé Palma
El estado de Maura es muy bueno, habiendo 
pasado la noche tranquilo.
• Los,médicos le vieron á las cuatro de la 
tarde.
uei Kiff nnp«! niiriifflfr. *• “ ““ El Ayuntamiento de Pollensa ha aceptado
s a r a „ _ l o 3 h e c h í ^ t o r e S " d ¿ - ® l E
amigos d e \ te “ “  "“" 'defen'dido
nar¿”íai^®® la mala interpretación que 
P te de la f « ”|a da á tas palabras que pro
por el solo deseo de combatir!, acordó felicitar al
Alzóla, y antes de la reapertura de 
cortes acompañará á Canalejas en el proyecta­
do viaje á Ferrol. F J'
, , , ------------- periodista Vives por
. «acef desarmado al agresor, y á Francisco
un proyecto de des-1 por sujetarle. *
El centro catalán de
Ingresos y pagos
Los ingresos en el primer trimestre del año I 
actudl se elevaron á 511.207.886, siendo los del 
semestre del anterior 508.273.757 pesetas.
Los pagos en aquel trimestre ascienden á i
Anuncia que prepara
I .    Palma ha acordado 
estudiará la rlLr^rd^M a^LS^Í^*”®"*^"^ se jjjrigir un mensaje á Maura que firmarán todos 
An Ley de asociaciones, loa catalanes.
en sentido am p h am en te^ d ^ m ocT átT coraSdel carácter de excepción.
Reforma
D e  Provincias
27 Julio 1910.
mieo'.aái, mientíal' qüL'eñ eí slraesiíedé I formVLT emetan™̂
1909 importaron 419.451.388.
De Ferrol
Sobre Rubiales, Campillo y San Blás ha cal­




I n t e r v e n c i ó n
I .^H^LIando Canalejas de las huelgas dijo que I 
[ había recibido un  ̂telegrama suscripta por k




Una comisión de las personas que organizan 
m manifestación católica contra la política de 
Canalejas visitó al Gobernador para decirle la 
hora de la llegada y salida de los trenes y los 
vapores extraordidarios que conducen á los 
católicos.
Se considera una temeridad dicha manifesta­
ción en las presentes circunstancias.
Las autoridades han adoptado precauciones
Lós ------- ' . . .
' -V A París
lleíí? S i n   ̂ Liaba-
por el gobernador, el
da p S y  a » -"








Los amigos de la tiple señorita Quijano han 
denunciado la desaparición de algunas alhajas
W ( S  p esetas
De
pn ninzr,,*, I í  algaradas se ha acordado
en ningún I suspender el concierto nocturno, por la banda
Afirma que la conducta del Gobierno en J ® 1  Güer- o.f:A„ . . . -----------  »JODierno en esta | nikako Arbola y  que silban los radicales.
27 Juli® 1910. 
El Impapcial
Ocúpase E l Im p arc ia l del discurso que pro- 
. 20 del actual, en el que 
nuestra situación en
E scrito rio . A lam eda 21
F ricc io n es  m eeu ria les
mercurial
nunciara Canalejas el 
hizo declaraciones sobre 
Marruecos.
en ellas, por el cuerpo á cuerpo 
Canalejas y Moret; pero 
el jefe del Gobierno manifestó que cuantas 
posiciones cubrimos ' 
mentáneamente.
Hasta que por el convenio
conjunción republicano-socialista de 
anunciando su intervención en el paro.
anade - el carácter político
27 Julio 1910.
De Barcelona
En el muelle del carbón trabajan con tran­
quilidad ochenta esquirols, descargando dos va­
pores.
--H a regresado el cañonero T em erario  v 
queda á disposición de Weyler.
De Valencia
El ministro ha visitado las casas de benefi-jno h a iT in c o n v e n íe n V í» '^ n u e s tr a  parte! El consejo propuso considerarlos como pm-
se trastada a c Z e  ^
El secretario le contestó que era imposible
'■ " ' - r u
Jtoticias de la HocI
Cambio de Málaga
DIA 26 DE JU LIO
París á la vista. . . . . de 7,40 á 7‘55
Londres á la vista. . . . de 27,07 á 27,11
Hamburgoá la vísta. . . de 1.321 á 1.322
DIA 27 D E JU LIO  
París á la vísta. . . . .  de 7,30 á 7,55 
Londres á la vista. . . .  de 27,03 á 27,08 
Hamburgo á la vista. , , de 1.320 á 1.321
O R O
P recio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
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vino de Madrid don Juan Muñoz
I bao.alguien del lñstituto,'*y por^^nu^stra I «® ^i®Íore su situación,
i- n av inr nvom-o«+z, ’j i  P^ ie
-------------------— w...... I otra cosa.
CIO, declarando en su discurso que la construc- Aauel p-nhp»-ti£.río.. u x
 ̂ ™ £ “; r r  “
r/ cS  el *"°do amis?osoS'a¡r^^^^^^^^
de las escuelas municipales.
También se distribuyeron limosnas entre lo° 
ancianos impedidos.
De Ferrol
En el Circo ferrolano celebraron un mitin 
los socialistas y republicanos para protestar de
Ito d ^ o slo V ra fo n am ™  ^'^«‘ “ ‘iMos
Consejo
'rlo“ t a S e ? ; S '  Consejo en el mlniste-
FRANQUELO
comoletamente PTHnor»iJ  ̂ P“ro, perioaico—que
movfdo por motor e lé ftr iS .^ °‘’ aparato tierras regadas
ahora, las ocupamos mo-| los sucesos de Barcelona"
I Asistió inmenso gentío.
jü aán«,5‘..r..orr't 9̂ 0 sc prepara | Los oradores dirigieron violentísimos ata-
S t o n e s  m X á í  a ffb íto o  r f f f f  Laderva, órdenes religiosas y
de « fe e „ e ^  “ ™" dj abrigo de todo género. Canalejas,lo que obligó al delegado d i  gober-
„ , , . nador á suspender el acto,
anade el susodicho}: En el primer momento se




A última hora de la tarde se reunieron en el 
ministerio de Hacienda los señores Ruiz Vala- 
rino. Arias Miranda y Cobián, examinando los 
expedientes confiados á su estudio.
A Mondaríz
Libras.
Marcos. . ,  . , ,
Liras. • . . I • ,
Reís. • I ( t 1 .
Dollars. , . , , ,
De v ia je .—En el expreso de las diez y me­
dia regresó ayer de Madrid nuestro distingui­
do compañero en la prensa, el director de E l 




De Córdoba don Jorge Eloy García.
En el expreso délas seis marchó á Madrid 
el conocido abogado don Carlos [Rivero Ruiz.
A Solares (Santander) don Manuel Torres 
Martínez.
Subasta.—Tendrá lugar el tres de Agosto 
próximo, á las 14 en la notaría de donjuán B a­
rroso Ledesma (Alameda de Carlos Haes nú­
mero 4), la de la villa de Nuestra Sra. de la 
Salud, (sita en el Pedregalejo, tierras de Lla­
nos del Herrador), con dos metros cúbicos dia­
rios de agua de Torremolinos, cuatro casas 
mas pequeñas inmediatas y un trozo de terre­
no por debajo de ellas y del camino de desvia­
ción con un pozo, una casilla y en ella un mo­
tor eléctrico. Los títulos y el pliego de condi­
ciones estarán de manifiesto en la notaría to­
dos los dias laborables en las horas de des­
pacho.
Obreros panaderos.—La Federación de
Ofícial de Sastre
Se necesita en la Sastrería de Espejo 
Alameda 14
de ataques.
Resulta por tanto ahora 
ód   ni siquiera nos pertenecen 
con nuestra sangre.
El Liberal 
Vuelve á tratar E l L ib e ra l de la huelga de 
Bilbao, y luego de reseñnr y hacer la historia 
del actual conflicto, ¡mencionando los motivos, 
dice que puesto que la huelga es pacífica, debe 
el Gobierno retirar, la fuerza allí acumulada, 
dejando solo la precisa para mantener el or-
A  S a n  S e b á s t i á n  _______ ,____ ___  *v.«tjaL. vu «c
El señor Canalejas marchará á San Sebas-1 ?  ministro de Marina saldrá para Mondariz I obreros panaderos de España ha acordado so  ̂
manana por la noche. j ®*̂  I,® prjmera quincena de Agosto, aplazando j licitar de las Cortes la promulgación de una
Todos los ministros preparan la firma. o., . . Mz,,.,,....— u:u.------
las ' confusión.
j Las tropas se hallaban acuarteladas.
Los concurrentes al mitin se retiraron, sin 
que surgiera ninguna incidencia.
De San Sebastián
Las huelgas
Dice Merino que las últimas noticias de Bar-
hasta Septiembre su visita á Ferrol, "donde 
acompañará Canalejas.
*jWfl¿il)t!>!|iniWWMaHBBIIMMMl|i|||||i1ll|||||ii)MB|iMM|i«MwnMMMi.iu
le I loy Qde prohibiera el trabajo nocturno.
produjo alguna celona acusan tranquilidad
metalúrgicos, i
' y valiéndose de logados, ro g íó seT o rerd o s ó 
g a lo s  obreros® declararan la huel-
Líneas de vagones corneos
Salida fija de! puerto de Málaga
d^Los reyes y príncipes pasearon por la ciu- poftaSr̂ im-
un
Azúcar de Cacao
den, y entonces se verá cómo vienen á 
acuerdo los altaneros plutócratas bilbaínos. 
Contenencia
Ayer celebraron una conferencia reservada 
Aznar y él director de la guardia civil, supo- 
que trataron de ciertas medidas de
García Prieto saludó á las reinas y enteró al 
rey de la conferencia que había celebrado con
Dolsa de Madnid
niéndoseDel Dna Aa de Luque
Irritante d S s  los ™ «“" ¡  « s P ^ to  á Bilbao y l í c e t a M ,
feria I ,  A p « - e a * o a
-  - anciano. I Las tropas de guarnición en Alcalá han red-
i Dido orden de estar preparadas para marchar
8U venta en Málaga y ¡ al primer aviso con el destino que se les señale.
Dianio de la Guenna
- - - - - - - - J anciano.
Exíjase la firma A. de Laque. 
Unicos depositarios para ^
>u provincia; ^
erTEsMS tranquilidad Perpétuo 4 por 100 interior.......
®"a s| Z  Garda Prieto qne el Gobierno ' ‘..p nnfirH- ^  Gobierno no Amortizable al 4 por 100................
? ^‘jSustado con Ojeda, y respecto á su Cédulas Hipotecarias 4 oór Vm‘* 
sustituto, dice que nadase ha pensado. U c c i o n e s K c o d e ^
l-\
h o r n o , 14.
no
-^MÁLAGA
P i ^ S i i c i s c o  Z á f r B
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
hI .  ^^"‘«‘¡« ras  r  O peraciones
tarde de 9 á 11 mañana y de 1 á 5
Z\ D iario  o fic ia l d e l m in isterio d e la  Gue 
/ra inserta las disposiciones que se detallan: 
Concediendo el mando de varias comandan­
cias de carabineros.
Destinos en el cuerpo de la guardia civil. 
Concesión de varias cruces.
El País
Comedías 6 y 8 
(frente ála admlníRtrnrirín ríe,
Dirígese E l P aís áL ad erv a  y le dice que es 
capaz de convertir en cadáveres el trampolín 
presidencia del Consejo; á la
Ili«i
d irig id a  p o r  D, L u is D ía z  G iles 
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
para asaltar la 
vez que es incapaz de comprender que con sus 
palabras invita á la violencia y hace á los bue- 
noŝ  arrepentirse de movimientos espontáneos 
casi involuntarios de sincera piedad.
La Mafiana
Dice L a  M añana que en la huelga de Bilbao 
es el deseo del Gobierno que ambas partes se 
entiendan y arreglen sobre el punto litigado.
Respecto al envío de tropas, advierte que fío 
se hace más que con el objeto de evitar que 
os profesionales de la revolución aprovechen 
la coyuntura de la huelga para promover des 
ordenes.
De Bilbao
, Sigue la tranquilidad.
obrera ha dirigido al minis­
tro de la Gobernación una solicitud pidiendo 
que se reúna el pleno del Instituto de reformas 
sociales para estudiar y resolver las diferen­
cias entre obreros y patronos.
Resulta muy difícil satisfacer tal demanda, 
por encontrarse ausentes de Madrid casi todos 
los vocales.y también Azcárate, á quien se ha 





» » Español de Crédito
» de la C.a A. Tabacos
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias...
Azucarera obligaciones......
„  , CAMBIOS
París á la yista............. ...................
Londres á la vista............
Día 26 Día 27
El vapor correo francés 
Emir
Aprem ios.—De hoy á mañana comenzarán 
los apremios contra los deudores al municipio 
por arbitrios de alcantarillas, aguas, canalones 
y espectáculos públicos.
Junta de patronato para casas de O bre­
ro s.—La alcaldía se ha dirigido á la Sociedad 
Económica de Amigos del País, Colegios M é­
dico y de Abogados, Asociación de la Prensa 
y Sociedades obreras para que nombren re­
presentantes en la Junta de Patronato para ca­
sas de obreros.
Caridad.—La implora por hallarse enferma
00,00 00,00 Grán, Marsella y carga con trasbordo para los verae, numero Ob.

















n S ^ ^  acordaron para el lunes la huelga^ ge-
Los patronos carboneros contestarán hoy á |
k ría; ( 9 á l l( 4 á  6
2, Correo Viejo, 2
„ m A l a g a
Septiembre.
«Pie V I excelente ser-
, , ; 7  “ as conenrrido.
lUtatn Impellitieri, domi.
en Ies mismos baños.
Congreso médico
, d ic t a m e n
cama de hierro evita contagios é infeccio- 
' fuereis salud, dormir en cama de hierro, 
añía 7 de camas en la Fábrica, calle Com
e  '  f'f'snte a l  Santo C risto  
’̂^^fñiaé h ig ien e con sigu e e l  que com pre.
Contra el tru s t
Un periódico neo de la localidad decíara no 
comprender cómo el trust periodístico se pica 
por las v^dades que dijo.Lacierva en su dis 
curso de Deva.
Arremete después contra la empresa edito 
nal y manifiesta que lo dicho por Lacierva no 
será nuevo, pero resulta una gran verdad, no 
bastando para contradecirla ni indignarse 
afectar indeferencia desdeñosa. ^
La G aceta
El diario oficial de hoy publica, entre otras 
las siguientes disposiciones:
Abriendo el segundo concurso anual para 
distribuir premios por actos de amor á los  ̂ni- 
nos*
ni
Ordenando que el día 29 del actual se cele
bren las subastas de carreteras señaladas para 
®1 23, y que fueron suspendidas. ^
Recaudación (Jtenida en el mes de Junio. 
Señalando el 25 de Agosto para la venta en
fn v l '?  ^®^P®*■'bdico Nueva
cuya tasación sé eleva á pesetas 480.200 cotí 
 ̂ publicarlo usando á la cabeza su ti
el Precisa consignar previamente en el iuzgado 10 por ciento de ia cantidad antedicha. ^ 
Merino
Dice Merino que en Ferrol precisó suspender 
el mitin convocado ayer^ por excederse en la 
palabra algunos de los oradores 
Las noticias recibidas de Barcelona ami 
ñas, pero se teme que huelguen algunas fábri­
cas por la presión de los metalúrgicas.
c-, _  S aqasta
y telégrafos
Por la tarde le obsequió' el Ayuntamiento 
con un banquete en el Tibidabo.





de la embajada y la
De M adrid
_  ^  27  Julio 1910.
i l  l i i g l a f e r r a
el 3 &  A goste®  ^
C a rre te ra  de Málaga
Se  ha aprobado el proyecto respectivo a in 
tercera sección de la carretera de la de Ante-
?orrp  ̂ carretera de Loja á
Torre del Mar, cuyo importe de presuDuestn 
de contrata se eleva á pesetas 492.936.
Lancé
lan^e á ^ s S ^ f fn U n  verificóse un
recibiéndole el personal 
colonia española.
El viernes le obquiará Pichón con un banque
iú  ® c r e f e í e t “ ’
^ Castillo ha sido obsequiado hoy con 
un banquete por el personal de la embajada.
De Perpigüan
A fines de la semana pasada estuvo aquí don 
Jaime de Borbón, acompañado del presunto
duque de Grleans.
Celebró conferencias con varios personajes 
en la F r o S l® ^ ®  movimiento iniciado
De Habana
E! gobierno ignora las causas que dieron 
origuen á la sublevación del lunes.
De Provincias
PSÍ'?.S'®L®.áfel‘ os; en el tercero y cuarto i
fué herido Esbri en el honjbVo y pecho En el
a L ^ e s íd a ^ "
28 Julio 1910. 
De Barcelona
Los centros radicales han acordado com ne- 
morar con un lunch el aniversario de los suce­
sos de Jubo. .
á'g» mejorado.
go
Acompañaban á Esbrí el comandante Saniur I f  visitó el d ^tor Cardenal, observando que 
á F e r S e z  S ¡  I * gástrico.  ̂ ®
e. coronel Rodríguez Trnjlllo y don G ab íle lí^ ! d e T o ? b « r c & Í ? l
J e f a f u p a  presentaron los patronos. ases que le
f “  í  A??!*® á Fresadorf Ce-1 tra ta re "  ta ® a < d S c t t  l a Z t a f "
r re .y o y U o re „ a ,-*G srq ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
sedete™ i„arddet,nrtlvateeri7ta^je'ta^^^^
1 ®  I ? ;® ?  Audiencia, [losH egresos
m o s w X f n ? í y s a t & ^ ^
recibidas en Valencia. °  atenciones 
Mañana regresará Cálbetón.
Cosecha
rreos y Telégrafos y muchos amigos.
De San Sebastián
Ha llegado de Zarauz el embajador de Ingla-
a S z r ' ‘ *̂  ® '”‘™ ‘''® ‘‘® ^®‘ ®®“’ ®“"  '5™ "
É P o r  la tarde regresó á Zarauz.Al primer consejo que se ce>lf>hra lu  ̂ . — _________ _ „
“® ® - " -  tas C 0sí?b a® ^ | d „7® L Íc»e"„ í ®' ®®"®'
Parece
-lúe ha aumentado te de Andalucía, ro J¿ !r “ Po"¿"den7eÍa®"sa®nt̂ í̂er!̂
El vapor trasatlántico francés 
Franco
saldrá de «ste puerto el 20 de Agosto admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Bueno» Aires, y con conocimiento direc- 
tp para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
^ul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario Iná.., . . .  . ,
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina I ® concedida en el últ
Suñ y Punta Arenas (Qhile) con trasbordo en! ’̂S^ando á los concejales señ Buenos Aires. u.uucui , . . .
Comisiones municipales.—La de Hacienda 
celebró sesión en la mañana de ayer y volverá 
á reunirse hoy jueves para continuar el estudio 
del anteproyecto de presupuesto ordinario pa­
ra 1911.
—La Jurídica ha sido convocada para hoy á 
las tres de la tarde.
—La especial nombrada para 
cuestionario de municipalización 
se reunirá hoy á la misma hora.
El alcalde ha hecho uso de la autorización 
que le fu4 imo cabildoy de-
Í í̂it*piíi A
mendroy Espejo, López López, Olmedo y Gó­
mez Chaix para componer dicha comisión.
Los festejós de A gosto.—La Compañía de 
los Ferrocarriles Andaluces, accediendo á los
contestar el 
de servicios
El vapor trasatlántico francés 
Italie
HpÍÍiÍ Í  ÍL t i ir o  2 de Septiembre, adml- j deseos de la Juntando Festejos y con objeto de
San os, Montevideo coadyuvar á la mayor brillantez de los mismos, 
I ha Aa,e.¡AiAe. ----------------- especial de
 ̂ consignatario don 
rrierio?, M®®MsíS.‘ ° '‘® ■’“'®'® Ba-
Aguas de
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma- 
naníiales en su depósito Molina Lario 11, baio
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.  ̂ ’
ha decidido establecer un servicio 
billetes para Málaga, que comprende' además 
de los botijos para las corridas de toros, los 
restantes días de fiestas.
Cunde el movimiento ob rero .-7-Por la so­
ciedad de Constructores de carruajes se están 
haciendo los oportunos trabajos para crear una 
fedleraclón, la _cual integrarán la casi totali­
dad de las sociedades locales obreras.
Dicha federación será meramente societaria 
y agena por completo á ninguna bandería polí-
Propiedades especiales del Agua de la Salud insidiosamente se ha propalado.
Depósito: Molina Lario 11, bajo. j Gon este motivo el entusiasmo que reina es
bor agr^aWe^^”  ̂ limpidez y aa- j ® ■ ®iemento obrero, por la cons
p„ r„„ , . ,  I tención de un organismo que viene á ser ba-
a e r e S í f a n lP  convalecientes, por JV®*"*® *í® aspiraciones de los trabajadores y
seresumuiante. • firme garantía de sus demandas.
o re-
lnfec“io»5s“ ® ™ ‘‘''°  '" '® ®
c o S ? e ° t t ° ” ™ ° ' ®® W"
Cura las enfermedades del estómagr oroduci 
das por abuso del tabaco. ■ proauci
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíciles.
m a %  oHna? y piedra, que. producen el
ricVa*̂ ”^°'̂   ̂ ^®®®Pacece la icte-
No tieneTival contra la neurastenia.
40  céntimos botella de un litro sin casco
«raes
PREPARADOS
Tengo el honor de poner en conocimiento del 
público, que he montado una instalación con to 
dos los aparatos necesarios para extraer d l u a t  
de carnes de vaca y ternera a ¡natural, cuya S  ración se hará alottmra ¿ ''P®vista íe l In teresio  q a .
podré apreciar la biadad de le V arirque »e m  
plea como Igualmente que el jugo de carnes al na
oara s”u coSSrvar/ó ninguna composiciórpara su conservación como sucede con ios estrac 
toa que vienen ya preparados.
t r S í   ̂ convencerá que el estracto de carne al natural és el meiorde iodos
Sonómiro? "**“*”** tiempo ia ventaja de ser méf
n X .  PRECIOS
n^tur^ ®®̂ cacto de carne de vaca al
Una onza estracto de* carne de ternera 
al natural....................................  ® j
L a  V ictoria, JE sp ecerías 3 4  a l  3 8
Miguel del Pino
1 Ptas.
Los festejos de Santiago.—Como esperá­
bamos la segunda fiesta andaluza celebrada 
anoche resultó animadísima, presentando la 
artística caseta brillante aspecto y siendo la 
nota culminante del hermoso cuadro, gran nú­
mero de bellas mujeres que lucían el clásico 
mantón de Manila, con ese donaire peculiarísi- 
mo de las hijas de esta tierra.
Se bailaron sevillanas, jotas, panaderos y 
soleares, conquistando las bailadoras grandes 
aplausos como premio á sü notáble trabajo.
También hubo su poquito de cante flamenco, 
luciendo sus excelentes cualidades bellas se ­
ñoritas que cantaron con mucho gusto y senti­
miento, malagueñas, granadinas y otras coplas 
de repertorio.
Las lindas cantadoras recibieron entusiastas 
aplausos. '
Los maestros de guitarra y bandurria, Ra- 
faéi Ruz y Manuel Villarrubia, acompañaron 
notablemente á las cantadoras y bailadoras.
El conocido cantador flamenco Alfonso P é­
rez y un pequeño cuyo nombre ignoramos, al­
canzaron muchos aplausos, por lo bien que 
cumplieron la misión á ellos encomendada.
, Los de hoy
A las seis de la tarde cucañas, y por la no­
che velada y música en el real de la Feria.
Los de mañana
A las 9 segunda vista de fuegos artificia­
les, velada y música.
No han firmado.—Málaga 27 Julio 1910.
Sr. Director de E l P opular
Muy señor mío: En el periódico de su direc­
ción correspondiente al día de ayer, bajo el
U L A f e
epígrafe E l m en saje d e la s  m alagu eñ as apa­
recen los nombres de Isabel Bueno, Bernabela 
Sánchez, María Sánchez í  Isabel Sánchez, co­
mo firmantes 4® la protesta contra las congre­
gaciones religiosas. : _ ,
Dichas señoras son mi mujer e hijas, están 
en contra cotno católicas, de dicho mensaje cü- 
yo documento no han firmado, y por lo tanto 
ruego á V. se sirva manifestarlo así en su pe­
riódico, cumpliendo con.ello un deber y un acto 
d e  justicia,—Soy de V,,.affmo. s. s. q, b. s. n^, 
Ju a n  S án chez G arcía. S[c Las Navas 5, Palo 
Dulce,
Defunción.—Ayer falleció tras penosa en­
fermedad, la bella niña Victoria Qálvez Fer
nández, hija de nuestro estimado amigo y co-
rreligionario, don Juan Qáivez Ló-péz
Reciban los afligidos padres la expresión de 
nuestro pésame.
Mordisco.—En el camino de Churriana fué 
ayer mordida por un perro la niña de Once años 
Victoria González^ resultando con una herida 
de pronóstico reservádo,eh la pierna izquierda.
Después de curada en la casa de socorro de
Santo Domingo, pasó á su domicilio.
Casual.—En la casa de socorro de Santo 
Domingo fué curada ayer María Millán Gar­
cía. que presentaba varias quemaduras de es­
casa importancia en la manó izquierda, produ­
cidas en su domicilio, Trinidad 3.
Los p erro s.= E n  la calle de Mármoles fué 
mordido ayer por un perro el muchacho de tre­
ce años Juan Villodres Muñoz, resultando con 
una erosión leve en la región masetérica iz­
quierda.
Fué curado, en la casa de socorro del distri­
to correspondiente, pasando después á su do­
micilio.
Curado.—Francisco Segovia Ruiz fiié cu­
rado ayer en ía casa de socorro dé Saiíto Do­
mingo, de una herida dislacerante de pronósti­
co reservado^ en los dedos anular y meñique
de la mano derecha.
Esta lesión sé la produjo casualmente, acae­
ciendo el hecho en Pescadería Nueya.
Distensión,—La nifts J é  9 4 ñ ^ C a r i^ i i  Ni- 
^ ^ A y t í ^ e . p r o d ^ a y e | Í P f ^ ^ * " d é l  
Polvorista uña contusión con distensión de ca­
rácter leve en los ligamenlos del codo derecho.
De esta lesión producida casualmente, fué 
curada en la casa de socorro de Santo Do­
mingo,
Citación.—Por disposición del Síndico se 
cita al gremio de abacería, el domingo 31 del 
actual á las cinco de la tarde en el local de la 
Regional, San Telmo 14, para tratar sobre la 
transformación del impuesto de consumos.
El S í n d i c o , ,
Salón novedades
Anoche se despidió del público la notable 
compañía cómica dirigida por el señor Arimón. 
Compromisos adquiridos con anterioridad con 
otras empresas han hecho finalizar la tempo­
rada en Novedades.
Esta noche debutará Veniís Galatéa, bellísi­
ma artista que ha actuado con, gran .éxito en 
los principales teatros de España y el extran­
jero. Su trabajo consiste en váriadísimas pro­
yecciones cromO-luihinosas, y, al decir de 
cuantas personas la han visto en otras capita­
les, se trata J e  un numero verdaderamente 
SdlSSCiOTÍsl •
Con dicha artista seguirá actuando ia nota­
ble cupletista Paquita Eseribaiio, que de tantas 
siprpatías goza entre el dis'tinguido público de 
Novedades.
. Señor Alcalde Presidente del Aynntamiento.
Don Enrique Ríyas Casalá.
Don José Cintora P érez ..
Don Narciso Díaz Escovar.
BeltFán.
Don Luis Cambrol^ro.
Don Adolfo A. Armendáriz.
—Ayer se recibió un trabajo para el tema 
1.° con el título Deus Chantas est> y :el lema 
Hija del cielo.
Desde hoy quedan expuestos en el escapara­
te del acreditado establecimiento de cuadros 
del señor • Morganti, calle de Larios, tos obje­
tos artísticos que se llevan recibidos, para pre­
mios del cértámen. •
A medida que vayan llegando los qué fal­
tan, serán ignalmente expuestos.
El señor Morganti ha conquistado la grati­
tud de la comisión, accediendo al ruego qué se 
le dirigiera con tal objeto.
Notas útiles
Boletín O,
JLmigíO del ‘‘ Vivillo,,
Juegos Floirales
Han'favorecido á la Comisión organizadora 
aceptando él cargo de jurado én él certamen 
que sé conyocara, los señores Siguientes.
Hace tiempo fué detenido en Archidona, 
como autor de un robo de escasa importancia, 
un individuo llamado Joaquín Segura Sánchez 
(a) M ancó. J
E l  preso fué íraíadado á la cárcel de Mála­
ga, habiéndose averiguado ahora que dicho 
sujeto es uno de los que capitaneados por é l 
célebre ViviHo, Sembraron el pánico éntre, los 
campesinos andaluces.
Entre los hechos que sé le imputan á éste 
individuo de aquella partida de facinerosos, fi­
gura un importante robo realizado en un corti­
jo del término de Alameda, pueblo dé esta pro­
vincia; y etro de eineuentá mil pesetas á la ve-: 
ciña de Alhajar (Huelva) doña Josefa Celesti­
no Moreno.
El juez instructor de Aracena (Huelva) incoó 
el oportuno proceso y tenia reclamado al Man' 
CQ como autor de dicho robo.
Programa para las oposidónés á ingresos eií el 
Cuerpo de Sanidad exterior. ' . i
-¿Real orden del ministerio dé Fomento sobre 
ia elección de obreros que han de ser pensionados 
para el extranjero. ' , ' . . .
—Relación de partes de aprovechamiento veci­
nal, en montes declarados de utilidad pública.
^ É I juez instructor dé Marina cita á José Ro­
mero Haro. . r. . M
.—El del batallón de cazadores de Segsrfeej á 
Ramón Jiménez Rico.
—Anuncio de subasta para el arriendo de una 
casa-cuarte de carabineros en el pueblo de Gau- 
cíñ. í
—Escalafón definitivo de maestras dé escuelas 
elementales correspondientes á la categoría cuar­
ta, con el haber anual de 1 375 pesetas.
LA ADORA
M .d rS ’B a r S V ^
lOiartículoi qu? expende «n las mejores conm
dones de higiene y salubridad.
B réelos p a ta  la  conservación dé especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adeUn* 
té precios reducido^.
Precio de Hielo
—Va veo que hoy están apSgadóá... , v> . 
—Nos hallamos á oscuras, porque está BUblaáoi 
íro,8iíminlstratiyameitl® hay luna. ■
i(lataciei*o
Estado demostraíivo dte las reses sacrificadas e l’ 
día 26, su peso qn tana) y derecho de adeudo por ‘ 
todos concepíosV . , .
29 vacunas y 6 terneras, peso 3 617,500 kllógre- 
mor; pesetas 361,75.
;65 lanar y cabrío, peso 710,000 kilogramos; pe- 
86Í.88 28 40»
IS cerdos, peso 1.4^,500 kilógriamos; pé$éhs 
142,83.
32 pífeles; 8‘00 pesét^/
Cobranza de! Palo, 16,72 pesetas.
Total peso: 5.756,000 kilógramos.
Total de adeudo: 547,32 pesetas.
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:




11 ll2 kilo, 2 CO pesetas.
iPara Cafés y Ñevérías precios convfcncionales.
P recios de tránsito
El kilo.0‘.08 céntimos. . . . uiinc nfedosPara partidas mayores de 100 kilos precios
convencionales. ■ .  ■ ra-
L a  v m Q
Especerías, 34 ál 38 
assBa
Con seguridad casi abéolutá, cómo es bien sa­
bido, se curan en esta Clínica parálisis de origfen 
medular y cerebral, neurastenias, anemias, her« 
petismos, diabetes, etc. etc. crónicosí;.
Hora de consulta: & las cuatro solamente. * •
¥ictei*ia$ 1^9 pt âli
M U R I N E
EfieSz especifico para las enfermedades de los 
oíos, ^ , .
En Farmacias y Drogenas.
Agentes, Hijos de Diego Martín Marios, gra­
nada 8 1 —Má'aga ________
EspeeiáeuH os
Amettidades
T as doctoras en Medicina. ,
_ ^Córré á biíscár á doña Ámália y dile que ven­
ga enseguida que mi mujer está muy mala 
® Al cabo de Ja  rato vuelve el criado y dice:
—El médico no puede venir porque acaba de dar
á luz una robustá niña
En una ciudad de tercer orden quéjase un foras­
tero b1 alcalde de la obscuridad que reina en la
noches dé lúná -'dícé la autoridad muni- 
íio se encienden los faroles.cipal
TEATRO VITAL AZA.—Com^ñía dé zarzuela;' 
que dirige él primer actor señor Casal^i, t.Víjii 
Fundón para hoy: , ^
A las ocho y media: ?La corte de Faraón».
A las diez: »La sangre española».
Alas once y media: «La corte de Faraón». 
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0‘S5, 
SALON NOVED ADES.-^Compañía dé váriéí 
tés y cinematógr. fo.
Todas les noches grandes seccione?, en las 
que toman pa te ías aplaudidas artistas Venus 
Gaiatéa y .Paquita Escribano.
Las películas serán variadas en todas las 
clones.  ̂ ^  ■'
PRECIOS; Plateas, 2*50.—Butaca, 0‘S0.-G|. 
ral, 0*20.
6 iNE lDEAL.==tódo8 los domingos se 
bran dos funciones detar ie y noche, exhibiéndé- 
se magníficas películas,
tip . de EL POPULAR
mmmmissséaaert
11 M  ü p l ,  @0 pÉ@s y en 
ra£),̂ T67da¿ore depiratifii y rê 
laia mMi ireiaiaáo «m las ffiis altas
Í 8  la  Gasa E R N E S T O  P A G L I A N O  de ÑAPOLES
lR8 Cfi*l|pta en la farm acopea oficial «2el reino «fie Ifaliai Intimacióni
Exigir precieam enfe ini m arca  depóeiiadá y  no ofrá>
Él jarabe PagSiano e s  iseceeario en «odas íss  familiaá»
C alata
■nTimncsiraini Esté atento 6l pübllco, muy atento á las'falslñcaciones-en todM imtmactOBM se intenta imitar éste soberano remedio de la ^
lud y de mi nombre «Ernesto Paglianq». — Mi producto esta ffarantldo por mi .r n,va Morr» miH fl-aaeos V cautas.l cí  a  uU u iuüro m'u j tu  o»*marca de fábrica en azul, rojo y oró que cierra “ ‘s/rascos y cautas^Sin tal marca es menester rechazarlo porque es una dañosa imitación.
íes íl P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A  B A R Dmédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton* du (Burdeos Dr. Pc-usson).—Horas de consulta: de 1 á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.P l a z a  d e l  T e a t r o  S i
cusso L| Flip BPlIm >E IW  MIKllil 1 TOTliM ü á í i  1 9 0 6 ,  G r a n d  P r i xL A . M a s  a l t a  r e c o m p e n s a
ieáillis de oro | Diplomas ia 1omf | tales praiios en París, Ñapóles, Lofldres, iraselis Lieja, llláDj ialriá y Büdapesl
ÁrmofiiuMS, MagñifícQS pioMs desde 900 pesetas en adelantê  repaTaíJiones y  ̂ a
Á plazos y alquileres— Precios y catálogos dirigirse directamente á la R  Ortíz & Cüssó
G I Y C O F U G E - A N T I D I A B E T I C O  SEGURO
TREINTA DIAS DE CURACION
Exíjase la firma del coneesionario exclusivo para toda España.—ENRIQUE FEINKES, MAliAQA en todos los precintos.
flHTÜBA paos 'ñ \ C Vi'5, X é lí
ES
U  FLOR OE ORO
ü sa B á ó  e s ta  
HQ&ea
p riv ile g ia  
l  t e B á r l
M a a g u a
iis ca n a s  n i s e r é is  c a l? oí
X /  c m b B l l o  & is u fs s 3 ia s ii&  ^
9  Ma 08 lá mejor de todas las tintarás para ei cábeilo y la barba; no man-
mrnm  1 i9 b* ü  Ohá el outis Di ensucia la ropa.
Él M  tintara no contiene nitrato dé plata, y con su uso él cabello se
ImiCT A  1 ® B "  l a ©  conserva siempre ñno, brillante y negro.
M ama « M  Esta tlntura se usa sin necesidad de preparación alguna, m siquiera
« .  ga ffflA  O f * ®  debo lavarse el cabello, ni antas ni después de la apbeacion, apn
rKMSOí Bi wB'w» w w  pQa aa cigpüio, éotaó si fuese bandolina.
f i  Usando esta agua 69 cura la caspa, se evita lá caída del cábeilo, se
suaviza, se sustenta y se perfuma.
É 'la s . es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
i ” i  O s *  dádes. Por eso se Usa también como higiénica.
d e  @ f*s
¿ a  F ie r  d e  0 í*o  ._____________ ______
i  SS“iís%iss« LáapUcaeióndeestatlnturaestan fáciry cómoda, que uno solo sa
r í o s *  basta; por loqué, si se quiete, la persona más íntima Ignora el artiñcio.
.  Con el usó de esta agua se curan y evitan las p la c a n  cesa la caídai ga del cabello y excita su ereoimieaío, y como ei cabello adquiere nue-
^  vo vigor, Rdeiiea éo p é i»  o a ív o a .
■ M  Ésta agua deberi usaría todas las personas que deseen conservar el
B w  eábelló hétmósó y la cabeza sana.
- __ — _______ - higiénica
conserva eí color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; ei 
color depende, de ínás ó meaos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no és posible distia 
guirlo del natural, si su aplicación ee hace bien
ñ hcise d@ come digerido de dqco.
Prepsfodo regenerador q osimilable.
-g , 9*ss K
■«a 13 S
rS S W W f
® ñ «’ S* &,gi iS s--s 3 r* S5
o *̂** fis« S  2 « «
"  .V a) S
é ll  fi r o   l   .
£¡8 lá ünioá fihfuní que á iós cinco mintítos d© aplicada por^it© ri* 
zárse el (»bello y ño despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.L a  Flor» ele Oe*o
® Las personas do temperamento herpético dobeh precisamente usar esta agua, si
ir BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia qon sólo una ajdmacion oa'!» ocho días, j  &i a w
iz desean teñir el pelo, hágase lo que dice el proápoejío que acompaña.á'la oo.eja.
De venta: principalés porfumoríás y droguerías de Espána y Portiíg.a..




CÍo6*o lbóPO"SÓdlica9 ooai cocaína
B. lÉiüe Bloüco é i i
De eficacia comoróbada pór los señores médicos, para cotnbati? las enfersiedadea de 
la boca v de le garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftss ulceraciones, 
fequeíad, préduéidá por causar P^nféricas, fetidez del
et?. Las pastillas BONALD, p.emigdas eri varias exposiciones cien.ificas, tienen e! pri­
vilegio de que sus fórmu as fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
A c a n t h e a  v i r i l i s
Elixir aníibacilar Bonald
DE
ftH O C O L  CINAMO-VAVADICO 
FO SFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, íaringo-fa-ingeos, Infecciones 
gtipa’ea, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farraacíys y en lá del autor, l íó ñ e z  de A rce  (antes Qcrgue 
17), Madrid.
Poliglicerofosfata BOÑALD•,-j- Medica­
mento antineu--asténico y aníidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo. ;
Frasco de Acanthea granulada,.5 pesetas# 
Frasco de! vino de Aéantnéa, 5 pesetás.
A lam os 3 9
dé r¡3ctblr r,ú ' hiísve 
anasíealco'para secar l»s múelía» 
eÍB á é h é tm  ua'ássto gdmirsblfei
Sí5 co^ssír.Bjes dentedurais dé 
pffesrs dess, para le perfecíí? 
mesfltadósi ■ y,. iSrífSSíidGdósí, i  
prsdos coaveadonalefii
Se ferregles- tudas, léf dasfe- 
ásirss ' iáásrvsbipf ‘geefess 
otros dsstiKtGs, .
. .Ss elspa^ia'y orifica por ssl 
Bi.áa ssoderíio sktssm., '
Todes les epsrscloass artíat!» 
Cita y qslráj-gicas i  predss. isk j 
rg-dsdte.
Se hace !s esírecdos de 
Iss y falces sin dolor, per tr©? 
pHsstas.
Pesa á domicilio.
Msí¿ nervio Orieata! de Ble?*» 




Muy útil pava personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar aíimenios fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca* 
Caja COI) 48 con)prín)tdos, 3,50 pesetas.
UIiotMg FM, Pseite ié lÉÉ 
Fmtla. Calle É Leín, etten 11
DPfioKia T áska fabriaciós en España íe I» Peptooas y sus prepáralos,
PREMIADOS con MEDALLA DE ORO 
tn «/ tX Congreso Internaehna/ de Higiene y Demografía.
T
La sangi^e es  ia vida
El má? poderoso de todos los depurativos 
tá i f i c a p a r r O I »  R o ja  y  Yoduro de F o t a s A  
___________ Deposito en todas las farmacias :
L i e o p
Gura segura y pronta dé la anemia y Iq clorosis por el Li­
cor Laprade.—-El mejor dé los fferruginosos, no ennegrece los
dientes y no constipa.
Depósito en toda.s las farmacias i




Se compran á buen precio to­
da clase de papeletas de oWetos 
ém íefládós en las casas de Préí-
taraos dé esta capital. Calle dé 
Santiago n * 2, porml, y 8 de Ib 
migriia.
Colocación
Se necesita un joven con Co- 
nocimiei tos mercantiles y bne- 
nas ref rendas, como merito­
rio,
Bíríjg^e: Lista Correó; Cé­
dula núm 31.D9i ,
de cama de matrfm tilo, con 
dos coldiónes. máquina Singar 
(nuevá). baúl mimbre y cuero
6 ’ C
Pozos pitlcés 18, sencilio
Muy barato
Se vende por tener que ausen­
tarse su dueño, un motor de sa 
sistema Otto. de dos Cbballos y
en muy buen Sitado .
Puede verse trabalándo en 
calle del Carmen 37. Farmacia
P e .
Portland y Romano superiores
Grah Depóri’.o, Precioí gí Fá­
brica
Huerto del Conde 12 
Azulejos y Lozetas refíactarip
Dóáaiiigó Otero Mnñez
Poi* cuenta de ccsécliero
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y Htórfesi Vino tirtíó 
superior y Rioja Claréte
—SE ALQUILA una casa de campó¿ cerca de Málaga frente al 
kilómetro nüm. 1 de la cárreterá de OHás, muy sa'udable y en preT 
cío económico. ^
M olina L a fio i yy esqu ina á  Santa A laría
Esta magnífica línea de vapores recibe mércenefas de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde esté puérto ñ todos 
Os de sq itinerario én el Mediterráneo, Mar Negro, Zansibárj Mí - 
dagascár. Irido-CHiná, Jm?ór,, Australia V Nueva-Zelanda, én consíil- 
nación con los de ia COMPAÑÍA DÉ NAVEGACION MIXTA qtít
hacen sué salidas réguláreó dé Málaga cada 14 días <5 téán ÍOs miér 
coles de cada dos semanáB.
Páca informes y más detalles, ptíéden dirigirse A su rem^seotaiítí 
en Málaga, don Pedro Gómez Chali, Josefa Xlgarte Bame:l ntos, 28
Medallas de plata para el Magisterio
Con a rreg ló  á  la  r e a l orden  d e 14 d e M arzo d e 1^94 
Estas medallas declaradas obligatorias para el. Magisterio de 
1.* enseñanza, están fabricadas con plata de ley, tienen cordón de M o r a n t e
seda, pasador de plata y estuche.
Clase úiiica SI'pesetas
Pueden adquirirse con cargo arn.’aíeriwl '̂ e Is éscueia ó esla-l 
biecimiento de enseñanza.
C, Jordaña^ P rín cipe 9̂  M adrid
Cél^M pildora» pasa ia ? í«kri6 í .v.--*íic.- 5,:-, ,m
ü í U f e - J F - I f l -B.Ú
í.acon«sposMl«Ktía: Qartetaa, 15, MsuJrfd, Wilasa, (amada d» A. Prolos*»’
is íxíss y ..................íjftt
jisasíias ,i»*i íoíi»* á
-CoUítí y Cb'tllp.^ Páfíá.
Está acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
«raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta ádf más con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdadera^ originálidádes y preciosidades en objetos de 
cristáíería de Bohemia, tales como tulipas, pan tallas, piñás, glo­
bos, flecos \* prism as y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad;
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelante.
Grandes existénciás en toda clase de lámparás, fiobressllendo las 
especiales Tántalo, W olfram, Fulgura, Osram Philips, cun las 
que ife coneigue pp 7 0 por 100 do econom ía e p e l consumo^:¿
- También, y én deseo de conceder tpda clase de facilídMee al 
aüblico, verifica instala.cÍoneB de timbíes en álquiler mensual.
l i  M o l in a ,  L a r í o ,  1
p í t i t í i f a  d o s  E s ta d o s  ( lo id s s  d e  B rasil
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)
SíimlM jMlg il Seinros sebre la fiá,
k ibs iiparíaate i  b AieéÉi id sur
DIRECCIÓN GENERAL PARA ESPAÑA 
B»5*q5iili©,,,4 y  ÍL '^ Ia é d rití,
, Segm-O; ordinario dé vida, con prISÍá vitalicia y beneficios acunau* 
lad0s.=~Séguro ordinario dé vida, con primas temporales y benen- 
ciOB acumulados.—Seguro de vida dotqRá cobrará los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados,—Seguro de vida y dotal, en c<̂ ‘ 
juntó (s'Opre dós cabezas) con beneficios ácutnuíaao8.=*Dote8 de 
niñ08.\  ̂ '
* . Sé|»sii je  nía' je tefe eisses sea series ssaiegifíl ea leetüw . „
Cotí la» póli^ií'BOÉteables, se puet>e á ía vez que constituirán 
capital y garan'ir él pprvehir de !á fcintliá, recibir e« cada semen* 
ixe, en dinfero; el impórte total de ia póliza, si esta resulta pre¡5|a* 
da en los sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abñl í  
el tS de Octubre.
Generaljiara Andá!ucía.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM' 
PIw N .^ánovas del Castillo, 22,=Má!aga. ,
^  p«bHcaeí|,ójb de este anuncio por la Comisaría 
o^uroR con férba 5 de Octubre de 1900. -
..'-W
